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J o s é  C in t o f á
Np se devuej^n los originales.
¥ l .M ú s * S i .  1 . 5 7 7
S u i s o f f l p e í o l l  /^ 7
Málaga: un mes: 1 p ía .—Provincias:
Extranjero: 9  m as. trimestre.-^'Número
ANüMQOS; SEGÚN TARIFA Y A PREaO» CClA
F a g o
V
'LÁ FABRIL MALAfsUEÑÁ
' T H L S iF O W O  W t M lS R 9
miméi. miirnum ¡ niiiiísn
M A L A : 0 A
9  M A R ^ O
í^l^a d& . m o sa ic o s  hids-ainlicos 
'M a g u a d a  ^ B á s in o ia y  
jbspíROiéa'
^láptsas’de alto v bsifo relieve paia ornatecn' 
adPa, (miladones á niármolcs. 
fabricación de toda ciase 4e obicío# de piedra 
eríiScial y granito. • ' '
Depósito ds ccoie;;;íO pojftianjj y cales hidrau 
ileá*. ■ ■ ■'■' ■■/  ̂ ■ '• . ■
recpí̂ í̂ níSa alpdblico ao confunda mlaí arfl̂  
ciaos P jteiitadoS, con otras isniíaclones hechas a 
go algunos fabricantes, li>s .uaies distan ímícho 
ftí belleza, calidad y colorido, 
h Bdanse catálogos Ilustrados.
I» fíxposldón Maiques de Laríos, IQ.
■ ábrica Puerto, 2.--MA¿AÚA,'  ̂ '
ellos, eon sü ihbrvencíón y con su voto, han 
acordado._¿Cótno van á respetar la ley he- 
cna en el Congreso por unos cuantos seño­
res que no son sus mandatarios y á los due 
no les ligan ningunos yinculos?
—jEs verdadj.es verdadi-r^exclamamos... 
Y cogiendo nuestros sombreros, nos lê  
vantamos, y salimos a la c l̂le.
Gonzalo Fonsaghádá. 
M adrid^M árzo1S08.




EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35,—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, mí̂ rtes y
g«»aeBaBW<MHBiMaeagimaaaî ^
Encariñándonos con el campo y con los ár­
boles, el milagro de la repoblación se haría 
quízá no para nosotros mismos; pero al menos 
para nuestros hijos,
ayudar i  g§é apostolado moral, y á 
?ese impulso en favor del campo y del árbol 
hacen falta desde arriba dinero y leyes. Leves 
que premien á los plantadores dfe árboles y 
Fn ^ fésbetarlos y á plantarlos^
® colonos se les impone el de-
y un número determina- 
tío de árboles al año., Aquí ha hecho lo mismo
medios morales, políticos y coercitivos de todo fí- 
náje, con la suspensión de garantías constitncion’a- 
les inclusive, no pueda hallar ni siquiera un caboi 
j forzosamente han de conducir áj
la CbíiSpirácibn Cbhiinua, metódíeá, sistemática de| 
la cual parten las órdenes dé ejectícíóii,cayos efec­
tos se traducen por la explosión más ó menos pe­
riódica de los motíífeiros artefactos?
Esta misma pregunta-frie se hacen aquí todos, 
sin estar al tanto de mücKás interioridades politi- 
£ cas, deíla nación española, se la ha faécho infhiidad 
de veefes el,cronista á sí mismo. Y la respuesta que 
el mismo se ha dádo, ha éi^o siemp're idéntica, 
pero hay cosas que no se puedan eseribif, por 
aquello de que al buen callar le llamen Sanch :̂ Có­
mo quiera qué séâ  siempre resulta que es Un me­
dio de,i ocultar la verdad y dé aesénentaf la opi­
nión el-que vengan grandes periódicos dícíéndó— 
el New-York Herqld, edición'de París—que 
Barcelona está aterrorizada y poco menos ‘que en- 
loqüecidá por éí pánico y qus los autores de las 
bombas pertenecen al campo anarquista, como 
aseguraba últimamenté el Matin\ periódifed chari- 
chúllo que no hace otra cosa qué ponér ííhipreso
B O M 3É l^ ..
eiÉioas,
parálisis antiguas, anemias, raquitísmo, locura, 
sífilis, etc. '
Asistencia especial. Exitos bíén conocidos en el 
Gonsidtorío del . ' '
A las 4 solamente. — Sóniéta, 5.
Colaborpción especial
u u a ' r  wcluu iü ís .
sábados, de 4 á 5 haiin^«7Í Colonización iníerlof, y áünque
¿ qdé seguirlas décidldamentej im*
í poniéndúias, lió Sólp á los individuos, sino 
I los Coheejos también.
Ayuntamiento debiera estar sottie® 
I íido á multa y castigo si no plantaba anual- 
/ j !^^”j® «” ií'^meío >pr'opótC¡onal de árboles dem
Yo, señores, aunque me eáté mal el decir*  ̂ bofelafejohSs y en los te­
lo, como todos los días en /una taberna
alquilado.un cuarto eu u S a r n V h iS c o  v ’ T  cumplí, con
elegMte y cotidianamente, á m edi dia y ' KJ l í e ^^l bf  
J ® ' ' i ^ o d e s t o  buffet Y> sobré todo,, mano dWâ 'é̂ ^̂  los que 
donde, por_ poco dinero/ me dan platos sa* áesíruyen loS áfboles., Cuenta, Guiüermo So-
nos y nutritivos, sin ^ jsa s  misteriosas; pía- historiador inglés de los Borbonés espa^ 
tos deda clasica coema castellana, de la se- Sé aíféVía á iiafiér áaño en ios
ñora Martin,á la qi/é soy muy afecto. Diréis Patrimonio, porque Carlos 111 vió
que todo esto o s / / i i e n q c u i d a d o  A mí f  ‘̂ uador que le había cortado seis árbo-
L Sr. D. José Cintora.
Miíy Sr.;mío: Gomo se eí amor que profesa 
á4a justicia, entiendo no tendrá, ineohvehiénte 
en) que vea la luz pública en el periódico que 
tan dignamente dirige, el telegrama que adjún­
tale remito, que mañana 7 será rémiíidó á'EZ 
Mundo, periódico de Madrid y que en esta tie­
ne Corresfionsa! acreditado.
, . - ........- ................ Todos estos vecinos me suplican se io re-
oft,cio3atnente,, lo. que quieren los’representantes, ¡ iriía á usted para que haga saber que por este 
f  ^ jamás votaremos un diputado tan apá-
S  es c o S S  saiga áíJopfeiiada. tho para defender ios intereses de su distrito,Y asi es como se falsea la opinión en maiefíd U  ¿ion ímó VíanniP
tan delicada. Nada tienen que ver los anarquistas r  ui- z • ;con los atentados de Barceloria, cuyos verdaderos' Y®f̂ j®*hq,®un diputado republicano; á quien 
autores ssráh hallados el día—acaso muy próximo han dirigido flocumontacióni con denuncia 
—en que la ciudad se enferrude y atabe la pácien  ̂i notario de !o que viene ocurriendo, que 
cia, pero conviene que así se diga y que ruede la éM i Sl Soriano. , > *
bola, hasta,que se hunda y se aniquile la ciudad dé í \Ha sido suspendido por virtud de expedien- 
á su.iindependenQi  ̂ á su , t4 e l Sf. juez de instrucción de este partido 
. ¿ón José Montañés.
MA$ DINERO QUE
poFall&aja®, cFeai|i®aei5í, ropas y  otrosíLa? que Menos cobraii 
4,. Buerto (M Cmde^ 4 — 2 6 f  Jdcazabilla, 2 6  
j  , 4 ,  - P J L A Z #  "
Venía diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mrmtooe*”.
0 r a n  s u r t i d o  © n  p e l l í s a s , ,  p a r a g u a s  j r
cái^add dé todas clase®.
lafeéaBBjfflaáaaaagTOisssáíaBagaŵ ^
9 f”EL
SOMPliíi IHÓail BE SESOitOS
Capital 0Í8Z milloiies da pesetas 
3B*ncj:rx:ó..áL33-iak sanear a® oa . 
■EN‘CARTAGENA
íhcendíósvtsj Valores tp Marítimos
IV V 41X4./CIO v i í  v a o l i g u  c t  5>
prosperidad y á su cultura.
Marzo 1908, Arturo del Villar.
Se avistan en Bobadilla 
Gaffarena y Bergahiín, 
iiqn ánimo de dar firi 
á las huestes de Padilla,
e'encuv-^’’̂  este pueblo el Sr, Teniente 
cároneí de ia g u a r J B e r n a r d o  Arranz. 
I iReitérole mi consideraci^: ^ afemo y mande 
García
o Marzo 1908.
SiÜHiireeciones y  de España
tí prihcij^les puértúi''.ií^ l^ÍT’anJem
*  *
á  áenq ̂ in. "cuiad rn • ..............—Vario,4tÍ4 Interesa itiaohlstao, ’' S
hace a l- ' á f & t a llos lo' d S  S í  ̂esta taberna. To- agrícola! pero icUán bárbaro no es ese odio 
me no. Una mañaña Estúpido yí criminal, qué tan extendido está,
AquMo conservador 
es 10 que vá prosperando, 
lo liberal es vitando 
y á todos les causa horror.
POr lo cual se ha decidido 
la inspección en e¡ hotel 
tíél pueblo y ¡vaya Un papel 
que se adjudica el partido!
o ^  ̂ Á i / j  , ---> w/iiwr izsciucdu  l  CAICUUIUU c5ia,
®nconfr« desagradablemente Sorprendí- , árbol, hasta el punto de qüe po jiay
Una dispo- ^n los caminos pjanía joven que pue dejarse]
:ión ministerial, Tegiamentando la lev del ^®sciiidada, si no quiere morir ámanos de mu-1 
scansoí/habíá hrHortarir» in ...io.,„..-„-^ .4.. cnachuelos y aún mozaiones que !á zarandean!cans^habíá ordenado la -clausura, du- v iTd«7rn9nnT
el v ie j l^ ie u r  deUrmrho^^^ f  repooiación de montes, todo el que J e  pueda,
tu v eS e  buscar un ^  moralistas, cuanto más, mejoy Bueno es gastar millones
b-V n£p  f  tm empedrar r  hérhioseár calles urbanas, ador-
iM^que me costase bastante mas caro-. , baf piazas y levantar monumentos, peromode-
Porque todos los horrores 
que salen del expediente, 
son cargo en cuenta corriente 
para los conservadores.
Aunque ya de la Íiíspécción 
saldiá lo que más convenga, 
y/es posible que no tenga 
nmgüno aquí la razón.
■.'«OIUJUC urna t ui .ic iii
W  / recordaréis perfecta- he cerrarse la bolsa del presupuestb; ó ser ía=̂
v \ mente, originó cotneníarios y protestas. Hu- p.afa adece.htaf ^ adornar nuesíras mon-
ibiij
antli
M q u í en Madrid, algaradas, pequeñas nos lo p'agarán con aires puros,
f  colisiones entre la policía v los iíiíeresadn«?  ̂perfumados, robusteciendo nuestra na- 
' Lq's periódicos hicieron una fuerte camna’ fermentando nuestras necesidades y
ñáylos d Dutadoi; ^ T ‘■esolviendo, en gran parte ál menos, la cues-
asunto al Par amen^ oposición llevaron el tión social. Que ioé hombres-de! campo no 
eairentP ínmn Í  ' ^ar- vengan á la ciudad á pasar hambre y miseria y,
f v S  ’ No faltó quien en cambio,t.vayan los dé la ciudad al campo,
t-.pustera las quejas. «Hay muchos obreros, atraídos por el aliciente del pan que allí puede 
se dijo, que habitualmeníe Gomen én lás 
^lernas. ¿Por qué se íes ha de perjudicar?
Este solo motivo bastaría para que la lev se 
derogase » A lo que contestaba el ministro 
de la Gobernación: «La ley tiene unfín so-
’ Y entonces está indicado, 
después del llanto a! difunto, 
echarle tierra al asunto 
y colorín, colorado.
Pues si se empieza á tirar 
de ia manta para todos, 
no habrá maneras ni modos 
hábiles, para salváf
darles la tierra agradecida.
Dinero, para lievar al campo brazos y agua 
sea como fuere (en ios Estados Unidos, hasta 
llevan el agua de regar los árboles en coches 
del ferrocarril, y hay trenes de agua para cier­
tos,parajes donde no se encuentra travesía decial más estimable áue sensihlp pS p1 nW Parajes aonae no se encuentra travesía de 
luicio Que nnMsn av ,! • i cl per- otra manera); dinero, para sembrarlo en todo 
tos ob-lrL^ V ? ®^P®rimentar unos cuan- el territorio de la Península; que él producirá
tos o^ieros.» Y el señor Azcárate, que re­
presenta en el Congreso la sensatez y el 
fbó la solución ecléctica: 
«Abianse las tabernas un par de horas á 
medio día y otro par de horas por la noche 
para servir comidas únicamente. Asi sa re-
rerauneradoresi haciéndonos fuertes yfrutos 
ricos.
Y si en los individuos ocurre alguna vez que 
primero se hacen sabios, y después se hacen 
ricos, en los pueblos el procedimiento es siem 
pre inverso: la sabiduría y el arte vienen des 
suelve el probÍem a»Z lppm J«o necesitan ser ricos y estar bien
ra evitarla está la sección dé investigación
in í'hrti.i. rtKlol-A - íl
á todos los anteriores, 
que incurrieron en pecado, 
y ... aquí el interés creado, 
que sostiene á los señores.
agní el telegrama: ,
«Director Mundo.
' -Madrid.-
 ̂ Alcalde esta villa telegrafió ministro Fomen­
to denunciando escandalosa corta árboles, 
moiiíes estos propios, cuyo número entre ya 
cortados y ' marcados, asciende á la exhorbi- 
taníe cifra de treinta y tres mi!., La opinión es 
unánime en censurar con dureza al ingeniero 
ordenador Eladio Caro y al testaferro, según 
ss dice, de casa Larios José Rodríguez.
V .."flP^^ñfrase en estos montes, odenada por 
ministro, inspeccíóTn dé ordenaciones, cuyo 
primer paso fué levantar acta, cuya veracidad 
hay que poner ;en duda, puesto que de las 12 
á las ̂ 16 horas del 4 actual hacían constar, el 
recuento de tres mil pies. Nada'más lejos de 
a realidad: para tíeíerrninar cién pies de árbo- 
les ya cortados en el monte Abertillás ,se nece­
sitan por lo menos seis días: varios firmáníés 
de este acta declararán ante tribunales, ya lo 
han hecho; en expediente administrativo, á fin 
de que !a justicia y la verdad resprandezcan.
_̂ La opinión no ceja en este asunto y el pue­
blo entero está dispuesto, como un sólo hom- 
bre, á pue se haga justicia, caiga e! que caiga.
Nuestro periódico defensor acérrimo de los 
intereses generales debe conceder á este asun­
to ei interés que se merece, y Goríes de la 
Frontera no olvidará jamás cuanto se haga.
: xQomo se trata de un asunto de vitalísimo in­
terés para esta viña, no dejaré de telegrafiar 
¿®anío de importanciá se rélacione con el mis- 
\o.—Corresponsal.
Rindiendo á la fantasía 
meridional su tributo, 
ya se indica el sustituto 
de Torres en la alcaldía,
puntos más céntricos de esta 
capital, discutían aGaíoradamente doS distin­
guidos^ caballeros sobre si és Sevilla ó es 
Granada la capiíaí de Andalucía qué'adrtiirrá 
número de películas de 'actuali-
d á¿  1'
La djsGúsi'^ u. de dégenéi-af
disputa,‘CtíarrdO ^.b'báqúé-
■te de'programas éd fa 'sbaio- '̂  ' ‘̂ ^b éllos 'dé^
mostró, como dos y doS.sfeeu^iv^Tíué iii és, 
Sevilla, ni es Grahada.'^^iho Máfigk 
^Cinematógrafo Idéáf én donde se exhibt m*;-' 
yor número dé pefíéuláS dé aétuá!i.&^
Ante la prueba aplastante dé los programas,, 
terminó Ja discusión y, en harmonía tos iá n -l  
;íendlentes, se trasladaron gli Ideal 4  éontétri- i 
piar, una vez más, Ja, bondad de gúfjpe|íé^
Drogueriá ; QuimieP- jndiísiñát. ~  Porno,
liííp'órtáción directa dé difóĝ '̂ s, 
productos químicos y fárraacéui.'^os 
DRCQAS FARa liA= ÍÑDÜSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Ñaclónalés y  Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN ,.
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANALISIS 
Seqción.de ios más puros productos cenoiógicoS 
autorizados para el tratamiento de: los vinos 
P in tu r a s , B a rn ico s  y  Colores:
El mejor cemento portland condeido.—Sale más 
económico que ningufio.—Hijos de Dieep Martín 
Marios/—Granada líúm 61'. '"  ̂ h -í.ftn  ̂ TA
¡lil* m
' GRAN Fá b r ic a  A v a p o r
“>ü i i i i i  iy  , i
Éi ráéjór pata'lavar ^
De vérita en íodob los Jit n̂ic. moi 4. 
. .É scritorio  t  ^
2W ívs^í G I
del gobierno civ il., ob je¿  5  ¿r. aS  
-  Reunióse el gremio de expendedores de 
vinos y acordó aceptar la concluidón inter­
media. Sin mas disturbios se ceri^Won las 
labernas los domingos y durante un rato por 
amanana y  otro por la noche, se servían
Colaboración especial
l.á ciiidád de las bpmlias
comidas exViusivam Jnté T odo lo ' c u a v Z  a así, escuetamente,ceso de Za cWcrf r/e tos hacía V ____ 10 cual se bombas, áa. escalofríos y parece el título de una
ciJo con un cierto si- novela de Edgar Poe ó de un cuento horripilante
6 » enerando en él local los abonados por Hauffman. Y, sin embargo, representaiíUsas 
«na puerta excusada. cinco palabras, salidas inadvertidamente él otro
Á1 llegar aauí lector Hírác óha d a de la pluma de un repórter francés, la imágenTeferirtn In a ira s  que todo lo tri^e dé'una verdad innegable -  . - .L .   ̂ ^
I 10 sabes y que adivinas lo demás: Yo~Biéñ'fiüBTera querido protestar en alta voz' 
«laiey se cumplió dos sem anas y luego, á contra la tendencia que pueda encubrirse tras de 
puerta cerrada, se lia despachado el vino » esa sencilla indicación, puesta en letras de :mpldc 
Esto mkmn vmu. en las columnas de uno dq los díanos más leidos
hp ani,{ I ^^Ponía yo, hasta anoche; p e ro , de París, como resúmeri y comentario de lo que 
^qui lo que sucedió: i está ocurriendo en Barcelona de algún tiempo áp .* -., {co a uv li ciiuu cu j.̂ ai ci\JUd i ^ ___
C'omiamós, como de costuínbre, en la ta- esta parte. Pero, por desgracia, los hechos han ve 
oerna, tres amigos: uno de ellos nne haré ^ dar razón al periódico, puesto que desde




Mas yo creo, que está errado 
el que la noticia da, 
porque don Francisco está 
dentro de ia ley Mellado.
La inspección es Iz guayaba 
qué á la opinión se concede 
y ahora quizá todo quede 
tai y como antes estaba.
El inagotable núraen de Cervantes, aplicó tal 
gfaSb de perspicacia al bueno é'inesperable escu- 
déro de Alonso Qüijaho, que miichds jueces y go- 
iDernaderes han tenido escuela en el justiciero San­
cho, para fallar en sus litigios.
El célebre juicio del mercader que reda-naba 
Uíi: débito á quierí decía habérselo abonado, ei que 
á la vez que hacíale ^vlraga de la caña que gúar- f 
daba las moriedás de oro, objeto de la demanda y  ̂
cuya estratagema descubrió ei C9^®raádor tí,e la 
Ínsula Barataría, tiene mucho de írauÁ''̂ *̂̂ ” morís-, 
cá y puede ser que al Manco dé,Lepanto 7® ?Í*-1
giriéra su largo trato con los berberiscos. ■ . '
En mi viaje por el imperio de Marruecos, he íé-1 
mdoocasion de ser testigo de un litigio que íio va * 
mucho á la zaga con e! fallado por Sancho Panza I 
en su efímero paso por el gobierno de la famosa 1
de se hubiera desarrollado el hecho dé áutos.' diió 
con énfasis; - • • "  • ' ' »'
¡Asijiaris! Coged á ese moríto; amarrado, des­
nudarle Jas espaldas y pegadle 209 azotes :
¡Moritos no tener Códigos pi muchas leyes co­
mo vosotros los, í'Uropcos, pero tener ingenio para 
conocer al delincuente y castígáfloí^díjonos entre 
semehcioso y ufano nuestro aitiabíe' huésped ' 
Después nos hizo pasar de nuevo a laá habita­
ciones particulares de su palacio, o'bséqiiiándorios 
CQn el ^ico té morisco, sazonado de yerbábueíia «y 
servido por hermosas esclavas,que nos inundaban 
con esencias de las yerbas iiiás aro friáticas de la 
botívnica, para iuegq déleitarno^ con sus danzas 
crmntales de éspiritiial eMcaníó paraios eúropeos.
Gratamente írnpresiohadf s, abándonamos él 
I suntuoso recinto déla primera aptojridád de’ Te- 
| tiián, cuyo recuerdo, como el de sus mujeres, ha 
í de perdurar eh nuestra mente don Impresión gra- 
lisiina como la veneración que se siente aún en
aquella plaza mota por.Rrimy.por España...
Viajero ^ue vas por Marruecos: Cúidate ‘ de pa­
sar desprevenido, por matorrales y íunéras.pues si 
bien es verdad que «hablan» como testigos de un 
jTiiuo, corres el peligro de que, á la sombra de 
ellos, te vacíen la bolsa^ó teidécetryjen un tiró 
Todo no es oro, como efique reluce eñ él pa á- 
cío del Caid o en.los harenes de los más ricos ho- 
mes y cortesanos. . i, ' ,
«ais® !’
L.'M DE D.
Extractóle la ^éPttectiva, c,en . - jv  ...... . . 4 ,del Sr. D.
Lo dicho, de la inspección




En defensa de Málaga
s* ou ce  
profesión Ha i l  fíiro.;«. que nace entonces han estallado nuevas bombas,que han
otrOj, que sera in- ocasionado—por supuesto—nuevas víctimas, y los 
s .ñero dentro de pocos meses y.el cronis- hechos ¡ay! no se discuten.
13. Comíamos, repito, cuando entraron tres,' Aunque en esta gran ciudad de París parece que
al parecer obreros; d isp u esta s  á  tém ar niás de otros países no interesan á nadie-y
coDas : esto es relativamente cierto, mientras esas cosas
ron i/oi + Al mOiírador, las pidie- ¿e los demás paises no repereptan sobre los íntere-
11 y ei taDernero, que es una persona d is - : ses morales ó materiales de Francia—por esta vez 
creta y  fina, les dijo sencillamente que n o ; justo que haga eí cronista una excepción en lo 
podía satisfacerles, por estar prohibida la
venta I f ....i.-.. «.se halla la culta y floreciente ciudad de Barcelona,
cflria/!.> 4 .j^u ed o res  frustrados sa lie ron ; con motivo de esas bombas de mano desconocida
wnacontecidos y m ustios Sin haber realiza-i que á diario estallan, que á diario hieren con la 
PO sus propósitos. I más absoluta impunidad y con el más feroz salva-
Un hecho tan insólito me llenó de admi-l^suio. , k u la i  ̂ ^
ración f Con decir que las bombas de Barcelona, ciudad
—Han»,/. 4 1. , J r. , I Qu  ̂aqiú cs tenida (hssta pot los quc la ígíioran)
4 .  ̂ PP tabernero honrado, dije. Estej por una de ios capitales más hermosas y acaso la 
respeto a la ley es tan extraño como benefi-l más hermosa del Mediterráneo, han llegado á fijar 
Cioso. . I ía atención de todo el mundo, habiendo quedado
—No es re«!nptr4 á la 1ai« rpnlJrA mi • mi I®” Último término, como esfumado por una lejaníavo inn... ‘ speto a la le ) , replicó mi c.rni- j ya remota,el regíGidió de Portugal, tan reciente sin
6 ingeniero. Lo hace por conveniencia. | embargo, se compre.nderá la emoción vivísima que
: acMit ratispn tinfíriac •fprrnrícfa'C mip ílfi/ran fr»_V 1 r i ' ---  Dc cuiijj îcnucta ici ciiJULfiuu vivabinia queY el tilos fo, buscando en algo más serio pquí causan las noticias terroristas que ilegan to-
•3 ráiz de la decisión ciüe comentábamos capital de Cataluña, á la cual
^ ’I muchos creen sumida en profundo pánico. Se com-añadió:
j  1- • I prende que así piensen los que no han visitado
I V '‘v PteO que no despacha sino porque|Barcelona.No hay tai pánico,porque el terror no se 
® ha acordado el gremio. |  ha señoreado de la ciudad hasta este extremo, ni el
Éxcelentisimo señor ministro de Fomento.
La Liga Oficial de Contribuyentes y Productores, 
atenta á los gravísimos perjuicios qué causara á 
esta ciudad el desbordamiento del Guadalmedina 
en Septiembre último, quebrantos de que no sobre­
pondrán en mucho tiempo tanto la propiedad co­
mo eí comercio y la industria, acude á V. £. y ex­
pone: -
Que reconociendo, como reconoce, los buenos! 
propósitos de V. E. dispuesto á prevenir, en lo hu-i 
manamente posible, la repetición de la tremenda 
catástrofe, ora procurando la repoblación fór’estaí 
de la zona montuosa que circunda á Málagaj ya 
disponiéndo la reconstrucción dé los muros (Jueeí 
torrente destruyó, no puede menos de llamar' su 
atención ilustrada acerca de la ineludible necesi­
dad de limpiar el cauce, cuyo lecho se ha elevado 
cerca de dos metros á consecuencia de las tierras 
y piedras que las aguas depositaron eti él.
Es indudable; Exemo. señor, que una vez arrai­
gada la arboleda en la cuenca deí Guadalmedina, y 
cuando al cabo de quince ó veinte años se haya 
formado espeso boscage capaz de resistir el empu- 
ge de las aguas torrenciales conteniéndolas un tan­
to en su vertiginoso curs'o, la repoblación forestal 
constituirá una de las varias defensas que esta ca­
pital necesita ante la constante amenaza del devas­
tador torrente.
Pero en tanto llega ese día, en tanto los vecinos 
montes formen bosque i.ntenso y extenso, Málaga 
estará en la más compleíaJndéfensión si el cauce 
dé Guadalmedina no se pone én condiciones de
insjíía. t. --------1 c- rt
Un ilustre amigo mío habíame presentado én el j® presldém...,
palacio del Caía de Tetúán,Mohamed El^Bae Gasi ^ ^^*.7 aerando como seciefáriv 3®®to®«tol,
que actualmente es gobernador de Tánger" '■ » Reglamentó, 'él ’ Sr. don Áíiteto>!
Después de obsequiarnos expléndidam¿níe e l ' ^  i * 
personaje moro, haciéndonos :de gustar los tres
tarifas.de dééétobafqué de mercancías, oue secón - 
sidérah muy eíevadaSl 
Agradecer él ofrecimier to hecho cu su 
dente de visitar al Sr. Adir ms u t r d  .í'r iu irs  
para tratar del arreglo de Jas Tarifas de Arruniuti- 
doras, -
, Dirigir telegrama al Exemo. Sr. ministro de Ha­
cienda én súplica deque se acuerdé-eí impuesto 
único spbre alcoholes.
, La sésión empezó á las dos y media y ísnnlnó á 
las cuaíro de la tarde.
Málaga y Marzo de 1908.—p; A. El Jefe ¿e Se- 
c retáríá, LÍcéhci ádo, José del Olmo y  Díaz.
nt̂ éiifmiss!ss¡isr«i¡í̂ ŝtíSkVi ’WStü»
H i s i a i l  M
Agua purgante suave, eficaz é inoceníe,
De venta en todas las Farmadas de España.
iNFORMACiÓN MÍLITAR
Plúliiá y Espada.
ciewu c u n e o ? f  éésioa y'aprobadas las áctás áé la§
consabidos pocilios deí rico café turco, aspirar él ?i^^f®Tto^J®®^^^T2 y^2de Febrero último, íá juh- 
argelino tabaco en luengas pipas de chinesca oor- ^4 ¿dopto, entre otros, lAs aigujentes acué^dós; 'ceiana adornadas con la ‘ c« ------,>̂J[-rocriiijT:~-«w iTianpnnry”-8CT eSenCiados pof
bles esclavas nubíanas. El'Bag-Gasi, al enterarse . . . . . .  ----------------
por mi introductor de que yo era périodistá. v oor ®" ®̂ ras poblaciones,al objeto. dp procurai
cpnsiguieñté, entusiasta narrador de los'usos tra- ’ 9uc se hagan efectivas' pori el Qobierii'ó las' fapuí 
dicciónés y costumbres dé todos los oaisés oue seles tiene ofórgadás.'
Podían ser estos tres su jetos gente p a J  ®aracter viril de tos habitantes de la hoy podVosa contener éntre"sus''murórraé■ - ^ *mbe es oroDio nara que el vecindario se am lañe! “®------- --  .. a-1 ,.4.. ^ i,uuciut,d|c t e tre sus uros 1;
?a<iaqne, de taberna en taberna, fueran in-, añte e . X l L S I d ' ’s¡rtemScaHoE^^ como?u'eda dlchn h ■
lo acordado, diio e I cer, se pretende (¿por quién?) hundir en el descré-f lecho desarenánd^olo
dito y en la miseria la población que mejor repre-H^reforzar ln<! mtime pn  ̂ rapidez posibleOP.,4, 4.P.. Ai., lo Por.!4oUĤ ri a.. I.. J-E F . S V .raíorzaf los iHuros en todas aquellas secciones
yestigando si se cumple lo acordado, dijo e 
ingeniero. ’’
i ' I r  poco nervioso, manifes-
‘® p e  era tnuy española la regla de conduc- 
consiste en obedecer á todos menos 
ñ' : .. . iS'^inia autoridad; hablé del odio tra- 
||ii .̂%cional al guardia de orden público, de 
" ̂  enemiga al buen gobierno y, de es-
^ ‘on en escalón, fui saliendo á las más al- 
s especülac'ones, é hice un pequeño dis- 
“í®? sobre nuestro individualismo...
' . f u m ig o  me atajó: 
mn hsy tal exceso de individualis- 
' ' na yiy^mente el filósofo.— Lo que
p- 'lue aquí, en España, la ley no es el 
„ f^'tado de una necesidad sentida; es algo 
I  P^^PPcsto y ageno á la voluntad del país;
se CHmpie. En cambio, coando
í  si ríe cono; COÍlCUrilG d',; uno
*^d  ̂ socia?, sen éxídotriafeíive obser- 
l ^ i  Asi, los taberneros cumplen, lo qué
senta hov dia la canitalidad moral dé la naHrtnP /  ' ■ aquellas secciones —¡Ls decir!—prosiguió con de
esnafinla^ ^ ^ 19“® otracen señales evidentes de escasá resistencia unas matas de palma en el camino.- B A nrnnin+iPtnnn ____ _ r. . Ael,.,.:.,i..A___ i __. ' i . ___
Pero si no es un hecho efectivo eso del supuesto |  cilñendTránsito npf+on°p̂ íf que fa-
pánico, preciso es convenir en que todo parece centro y íof baíriís del P e rS e f /  a^Trto?dS^'hov 
conjurado para que ese pánico se produzca. Yíní<siadnQ pti ciicf;4i,r.?A« o,! »V*”. 
aquí viene e! caso de preguntar: ¿A quién puede i agua * tucion délos que destruyera e!
beneficiar semejante estado de cosas? ¿Ctoororfes/i típop p1 Pc+orir. n« ...'ui- , , .  .. ..
como decían los latinos? Si no tuviera el t S p ó i r é J  el L
e.scaso V el esnacio corto, no le seria difíríi ai I .. ü  ^  ^ Mai<.ga una defensa ne-
p e q ■ aHu * ! '  ^ “ v-nt Ĵiyi ua . 
visitaba, nos dijo en chapurrado espáñol: *■ "puerirae al^segundo Congreso Africanista que
—iNazaranil Yo; querer que venir conmigo á la lugar en Zaragoza dqrante eímes (le Mairo
sala de justicia para ver como administraría¿ próximo y en íps, diqs que se señalarán oportuna-
Penetramos en el gran salón y el gobernador —  ̂ . 9® ,E9htogjuir facilidades, paca
moro hízonos sentar á su lado, sobre mullidoá co - — ° sólo en Marruecos, sino-tam-
gines recamados de árábeécas inscripciones de 1̂®" ®”L‘'^®stras poseáióñés d'e| Norte .de  ̂Africa, 
oro, plata y pedrerías, ^  ' 4 ^ ‘2 Y deGumea. *' ' ■ ■ ’
El primero á quien EI-Bag-Gasi concedió au­
diencia, fué un hebreo vestido con eí traje clásico
de la raza de Israel. '  . a u . . .  - ......................
No tardó en presentarse en la sala escoltado oor contesta á nuestro oficio, 17 Dkiembré,
dos «emjaznías» (soldados civiles) un moro vestí- que los fondos alli rennidos páfa la
do con astrosa chilaba y raído turbante, que en v!? memoria del Exce-
tíempo fué blanco, pero cuya albura habíase troca-  ̂ P ' ■TP-”to Cánovas, no pudieron
do por el uso en isabelino color. f'^pbepie á tal proveció; á cáuSa dé los aconteci-
Hechas las genuflexiones de ritual, comenzó’ la ^ guerra entre España y
’ i “SÍados-Unitío8,y que por ello, de acuerdo conIrvc HnnQTltOO OC» _ _ _ i , .
I Se faculta para nombrar cómíslón,' á la oresi 
ciencia y ésta ofreció presididla. ' -  .. s ,
Ctoedar impuesia de que la Cámara dé' Comércio
‘Sé lé'há cóncedidó ingresó en el cuerpo de Ofi- 
dfiá's.Militáfes ai sargento don Constantino Sán­
chez Alonso. ,
-í-Han'sido promovidos al empleo, de segundos 
tenientes, ios sargentos d é la  guardia civil don An- 
■tonio García,Es^eiche, don Matía.s Olivares Buen- 
día, don Btiénávéntura González Sánchez, don Pa­
blo Miguel Rábanos y don José Guijarro Blanco.
—Han sido declarados con derecho á percibo de 
pagás'dé'tócás,'los huéifáiios deí primer tenieníe 
de infantería dan Frutos Velasco Dictado.
-^Se ha dispuesto le sea acumulado el tiempo 
que lleva de servicios el maestro armero del regi­
miento'del Serrallo, Isidoro Jiménez Roca, el que 
como maestro armeio prestó en el instituto de Ca­
rabinero?.
. . : , Sfrviclo para hoy
. Parada: Bórbón.
ffógp*/®! y próvísiones; Extremadura, 7.° capi­
tán.
Comisión provincial de Málaga 
EDICTO
.Ta junta de Gobierno de esta C e,; ’ 
después de nta.durado estudio y ámpl!. 
cusione^ allobjeto de disíribuir con t i n 
acierto y más segura eficacia, los sunifi;-:
vista.
UC Uliao
des causadas por las úiílaics 
acordadó en su sesión del 7 cié: que rige, ja- 
veiíir aquellas sumas eh favor de Í4 
desvalida 'á consecuencia de! criieí azote su- 
.fridp por esta ciudad: y pueblos cíe r-.u pr</yin- 
cia en ía íuctucsá noche tíel 23 al 24 da E; D-
—¡Vengo, señor, á pediros justicia contra moro • dedicaron, una parte á subsanar
le tenéis á vuestra diestra, al cual acuso de ha- X Pf Umcios al escultor de lá obra,, otra al
uerme robado, á lá entrada de Tetuán la cantidad que se iba á erigir en Madrid á los sol-
de 2.000 m etales (moneda moruna), maltratando- i í  I  muertos'en las guerras de Cuba
me después bárbaramente. í X Fdtotoas y el resto se distribuyó entre las socie-A„í r.., j .  . j  . . .  i dades de benéfioenria nthanoo „ ____ _Así se explicó el hebreo dirigiéndose al caid. f “baiiaB, y regipnales. espa
ElBag-Gasi ordenó acercarse al acusador i n t e - 4"^^ «^i^ana. ; , ^
rrogándole: |  suniameaíe grata lá comunicación deí Ex-
-¿E s verdad que el «Lsrbha(en árabe Estado en la que ma­
les), por la tarde, tú has robado al hebreo á salida r? !fÍ i A “if- seguirá practicando cer-
de la ciudad, la cantidad que reclama y aun lo has Colómb'a- muy activas ges-
maltrado? ^ ' |ltof5|T55^ “"ragjmen a-rancelarió'^__ iKkt̂ ofí J »aii4.,CJdí lü'jH
El morito negó rutundameníe el delito que se le actual;, é
 ̂ i ’S^ ’̂^̂ ^̂ ^̂  raspecto de Cuba, así para los vinosimputaba. , 1 4 ....a ■ ''--'“i •;*"* ^ i iv»
—¿Tienes testigos que hayan visto cómo te ha i ra 11̂  ^pó*'tunas negociaciones acer-
robado el moro?—dijo el caid que hacia las veces * n-r ^9 ,tratado_de comercio: y
de cadí ó juez dirigiéndose al hebreo: ! k ^ expresivas gracias por
—¡Que yo sepa no había ninguno en el cami- * ofrecimiéntos en pro de
í un,amiento ,„e de d,a Cámara
-IES d l-proa¡ ¡6 ecisión.-Habla' rifás dSddfco» y ‘¿ “e
Partida «Esenciasj
—¡Askarisí ¡Coged á ese hebreo,que os conduz- ’ Hacer suvo ’pTnmvpptr.ca al sitio donde ha sido robado y preguntad á las ? formtoatn f  m *^®P®.blación fores-
matas de palmito si es verdad que morp robar á ' d ?a  S i f r o  fÍ S p Nagel Disdier y eíeva- 
judíoí-ordenó el gobernador de Tetuán. i ^ consignar en acta un
- i C ^ . a t o a e s a , e „ , e , ^ e ^ m m o _ . ^
Una de las cosas más tristes y más vergonzosas 
en este desdichado asunto de las bombas de Bar­
celona—aparte, por,súpuento, délas infelices víc­
timas qué resultan esás explosi®nes—son los 
comentarios que aquí y en todas partes se hacen 
de la situación ridicula de España al poner en evi'
La Liga de Contribuyentes y Productores de Má*
I Suplica á V. E. tome en consideración las razo­
nes que deja apuntadas y ordene el desareno tíel 
¡ cauce del Guadalmedina,' el refuerzo de sus muros 
¡ y la construcción de puentes.
Dios guarde á Vé E. muchos años.dencia su Gobierno la impoóibilidad (real ó fícíí-| M álalaW ar^olgDs' -FrañcTscó'-r deNr- cia) en que se encuentra de coger ai aíitor ó au to -ivam  Era"®*sco .orres
res deesa serie de atentados terroristas. ¿Es vero-'ros —Aninrío’’rÍ^ '̂''^’*̂ 'D ‘ ®^torsen.—Juan Gcbre- 
simii—dice acá todo el.,iíiándo—que la uvtonáaü^ Qr.ríUi
qüe.representa al Gobierno, con toda la mu.diDii- ' P a D l o . —M--* 
cidad de medios que éste ha puesto á su alcá/ce, ̂ fael Blancot-jSíqu?n Goux.-Ra-
» .A «4 ¿¡GrUCi iiaUUl •
Habría transcurrido un cuarto de hora, .y ai cabo 
regresaron el hebreo y los «askaris».
Estos últimos sin esperar la pregunta del caid,se 
adelantaron á decir:
-^iSeñori TPaimitos no decir nada!
—¿Habéis preguntado por tres veces?—interro­
góles severaraenté El-Bag-Gási.
X, A^uiauiies y ai airigirla al Qo- 
I ® ^  petición de que se suprima el
he Importación-en Nave- 
pabellón nacional. . ‘ 
 ̂ Hacer publico para conocimiento de tos interesa- 
dos en la remesa á París de frutas y legumbres á
~lSi señor!—contestofonlo.s áskaris.
;iti paríi.!.iuü, ci-U-uto io
a ios cof signatarios, de' i r  r - í  ^  J  ^  ' - v  v L /JU L lC iiU rl*^: ra, y ai convencerse de que no habían tenido lusar L hutoiPR cnv>:nc’dr,' ‘-uf sig ai nus. qe
en los quince minutos ni aun de llegar al sitio don- con el o í íña f Lámara, para que, celebrándá
1 g os una conferencia, acuerde acerca délas
t ñQ t 
íieipbre ultimo. . . . .
Pór tfinto'; los íutóres, parientes y e-ncarga- 
dps d,e niños de ambos sexos raenoreá de 15 
años que-hayan qu.^dado hu de padre
ó maare ó -de ramtjós á ia vez, en MáU-gs y  
pueblos de sii provincia precisamente ú cansa 
de laJnundqción,.podrán dirigir sus insi:5!:í:ia!S 
.como representantes’d e .los mmores, debida- 
ménto documentadas y justificadas, dsí-be el 
dia de hoy h.â ta el 3l dei actual ai Sr. Dele­
gado-Presidénte de está Comisión provincial y 
ai domicilió, de la misma Alameda Principal 
flúm. 29. , .
=. Las jnstanqias se dirigirán en papel simple, 
y en aquéllos puefelos en que funcione Comi­
sión dó lá (3ruz Roja, bastará que su Presi­
dente y  .Secretario certifiquen en 1 is referidas 
instancias, la verdad de su relato ei estado 
de pobreza de! huérfano ó huérfanos á que 
pueda referirse. !
Cuantais dudas ocurran á ios interesados en 
este concurso, pueden consultarse por carta 
dirigida al Secretario de esta Corporación. '
Y déseándo que eí presente edicto, llegue á 
conocimiento de cuantos puedan aspirar al be­
neficio del reparto de la-suma recaudada, se 
ruega á las autoridades populares, judiciales 
y eclesiásticas de ‘los pueblos inundados de 
nuestra provincia, le den la mayor publicidad 
emla forma qua estimen más acertada.
Málaga 9 de Marzo de 1908 —EÍ Secretario. 
fosé María.Cañizares.—Y.^ 8.° E! Delegado- 
Presidentej Francisco de P.^ iMqae.
D o  T u s t r o b p i í ’̂ p n n
De r;:ui o.'fiíifmc’ «;a ;i:::fü';í:ío -á :';;inísíerIo 
de Instrücción ói’er:;: :t ' cí eoti-
curüürauaii'aim:lo RUic ¡H: >M,rcía-
rio de la junta provincial de Instruicioú puubus^ de 
Málaga, acordándose que la vacante se cubra por 
oposición, con arreglo á las últimas disposiciones.
D O S  E 0 T C I O N B SMimimiwiii MBBWMii
CALENDARIO Y CULTOS
M  A R Z Q
Luna creciente el 9 
Bale 6^22 pónese 6‘2.
A las 9’42 noche. Sol,
9
Semana 11 .—LUNES
Santos de hoy.—Sta. Francisca.
Santos de mañana,—San Melitón, y compa- 
Eíaros mrs.
J u b ileo  p ara  h o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca­
puchinas.
Para mapMna—Idem,
imUM» DI Li «w
Or. RUtZ de AZABRA LAHAJA 
Médleo-Oeulista
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo 
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo 
telias de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
& eclam ad o .—Juan Sánchez Sánchez, re­
clamado por el Juez municipal del distrito de 
Santo Domingo, ha sido preso y ccnsignado 
en la cárcel á disposición de la mencionada 
autoridad.
In fru c tu o sa s.-H a sta  ahora han resulta­
do infructuosas las diligencias practicadas 
por la guardia civil para la detención del jo­
ven Manuel Diaz Fernández, fugado del ho­
gar paterno, en Madrid.
S e p e lio .—En el cementerio de San Miguel 
fué inhumado ayer tarde, el cadáver de don 
Emilio Morillo RipolL. j
Enviamos el pésame á la familia. 
E n ferm a .—Hállase enferma la respetable 
señora viuda de Alarcón Luján, madre política 
del distinguido abogado don Juan Blasco Ba­
rroso.
O  A v iso .—De una á dos de la tarde pueden 
concurrir á la secretaría de la Liga de Contri­
buyentes y Productores los señores asociados 
que necesitan formular cualquier reclamación 
ó evacuar alguna consulta.
«Los C u rsiles.»—Sr. Director de El Po­
pular.
Muy respetable caballero: Le ruego muy en­
carecidamente ordene la publicación
Unja Clarete
las señoras con el pretexto de la broma pro­
pia del tiempo.
S em i m o tín .—Por ocupación de _ una faca 
detuvieron los agentes de la autoridad á un 
sugeto.
El populacho se opuso á la detención, tra­
tando de rescatar el preso por fuerza* viéndo­
se los serenos en grave aprieto.
A tr o p e llo .—Un burro atropelló ayer á una 
anciana en la plaza de la Victoria, causándo­
le diversas contusiones, que le fueron curadas 
en la casa de socorro de la calle Alcazabiíla.
I Cipeiiio Republicsmo
Acordada por la Junta Directiva de este 
Círculo la creación de clases gratuitas noctur­
nas para adultos, se hace saber que la matri­
cula ha quedado abierta en la secretaría del 
citado centro, todos les días laborables, de 
ocho á diez de la noche.
Málaga l .° de Marzo de 1908.—El Secreta­
rio, Francisco Castro Martin.
Otira e l e s tó m a g o  é intestinos el EUxit 
Estomacal de Saiz de Carlos, ■
Son muchos los 
enfermos amenazados de grave dolencia que 
no se resuelven á medicarse hasta que el es-
A l m a e o u e s  d e
F. Masó Torrueila
í yendo al estribo del coche, á caballo, 
¡neralEchagüe. R ec ib im ien to
recibirá á don Alfonso en el
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de éntretíeíhpo, así como los de la 
próximo temporada de verano.
n o v e d a d e s  d e  SEÑORAS 
Batistas* Plumetis bordados. Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
El gobernador 
límite de la población. A rreglo
Ya se ha terminado el arreglo del 
de las habitaciones que el rey ha de ocupar en 
en la capitanía.
A la función en el teatro Liceo no se podrá 
entrar más que por rigurosa invitación.
El palco regio y el del gobernador han s de 
agrandados,derrumbando los tabiques que los
V is ita
1 > Aiw ow i«̂ 9 wi wu Olu^uiw iow u oi wi vu~
presente, en las columnas de su ¡mparcial d¡a^l avanzado de su afección les obliga á
rio, por ser de justicia.  ̂ | guardar cama, y cuando á veces es difícil la•ff OwA \4V JmO LlVelCl* I • »
hn la noche del pasado sábado de Piñata, * j  , . , x..,?
la comparsa Los Cursiles fué contratada en e L  «uce^e, particularmente con los anémi- 
Teatro Lara para cantar las coplas de su cloróticos, neurasténicos, debilitados,
R l o j a  B l a u e o  y  
Rioja Bspumoso
DE LA
C o m p t m i a  
V t u i e o l a  d © l  M o i» t©  d ©
De venta en todos los Hoteles, Resr^urants y 
ÜUn'marinos. Para pedidos Emilio Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
pertorio; pero Indudablemente’ los sOclóS de 
ésta, exaltados por el alcohol Viúbíemn Hp 
salirse de la regla por lo -yg  fueron condu
f n /  de aquí trasladados á
la cárcel en diferp-yjgg grupos, v maniatados 
como ífifoces ^íminales al Hotel de la Goleta.
señor director, yo entiendo que 
mere?Pt;n una represión; pero nunca puedo 
.ar conforme con que una corporación de 
honrados trabajadores que durante un año
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re 
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París* de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me-̂ : 
jorla y según los casos, su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es-, 
tados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc-i
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y 
egneerniente á los artículos blancos.
todo lo
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
ge-1 brado hoy un minü  ̂infantil, igual al que sj 
l efectuó en el de la rnWtquss»’ de Squilache. 
ŷ l acto asistieron íó,s reyes.
F i r m a
Don Alfonso ha firmado hoy los siguiea^  
decretos: , . ,
Disponiendo pase á la reserva el genural
Ortega. *,  ̂ /  o
Nombrando consejero del .bupremo al seííor 
Molina y fiscal al señor -Gonza.'ez Fernández.
Id. inspector de las ComisiOL’es liquidado­
ras al señor Bsrraquer. \
Otorgando el mando.de la l-f divisiótjal 
general Ampudia.
Ascendiendo á general de divi'Wón al de 
brigada don Ignacio Saüllas.
Nombrando jefe de Estado mayor itel séĵ dl.
n«!«?orio v el alcalde visitaron el sitio donde' mb cuerpo á don Pedro Breña.
^  com enzaf las obras de reformas del 1 Ascendiendo á general de brigada al ó,pro!nel
 ̂ ' Sáez »
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
Sefvioío de la noche
De provincias
han de
casco antiguo de la población.
D e s is tim ie n to
Se ha desistido de que D. Alfonso inaugure 
el Asilo-Cuna, con objeto de que pueda oes- 
cansar algún día. .]■» escu ad ra
La escuadra austro-húngara llegará mañana
9 Marzo 19C'8
In teres© ® m alagueños
El ministro de la Gobernación ha acorda ;tío 
oedir informes al Gobernador civil de Mála ga
_____________________ „ para resolver la reclamíición de los vocales
Fórmanla cuatro acorazados y dos cruceros. Qjjj-gfQs de esa Junta local de'Reformas Soci a- 
A co m p a ñ a n te  ¿ jgg contra la elección *.or la que resultó desi y-
El embajador extraordinario de Austria, con- nado el señor Rem para presidir la municipal
de Rodolfo, acompañará al rey en su viaje de _ del d o l  r e y
regreso á Madrid. ! r,. rí>nnhii>;inn don Tomás Romill-A lo jam ien to  j £j diputado republicano.
Fi ministro de Marina se alojará en el cruce- ro, hará en la sesión de esta tarde del Coi i-
' • I g r e s o u n i^ r e g u ^ a r e ^ ^ ^ ^
pnmmm
Domifigo de Plnata
El epilogo del Carnaval ha sido este año 
brillante en extremo, contribuyendo á ello en 
grado sumo la, hermosura del día.
La Alameda y el paseo de Heredia se dispu­
taron ayer los favores del público, qué acudió 
en map,a á llenar ambos paseos;
En el último se verificó la postrera batalla de 
serpentinas y confetti, con la animación de
depositan sus ahorros, para en carnaval reü- ^  Scisimrr^^^^^^^ nirse amistosamente, no sean dignos de jaP^J^cacisimo remeaio. 
atención que merecen y á laa trea de la tarde O k p t u o h o s  p a r a u l t r a m a p l n o s  
sean fuertemente amarrados y custodiados por I En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
tres Iparejas, cual si fueran una partida de \ f>rana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
malhechores. | todas ciases para confetti.
Hay que tener más discreción por parte de!LA MOTO-ELECTRO
í o   ̂ i HORMERA m a l a g u e ñ a
presencie Málaga* andar á gusto y llevar calzado elegari 
ei espectáculo ae ayer.  ̂jg gg necesario encargar nn par de hormas en
8 Marzo 1908.
B e  B i l b a o
El incendio del buque francés Duplaix ha 
durado toda la noche.
Los bomberos acudieron, trabajando por 
abrir una brec*há á babor,al objeto de hundirlo 
A las doce de la noche comenzó á arder el
ro Princesa de Asturias.
De Majriá
8 Marzo 1908. 
Preguntas
deí rey á Barcelona y los incidentes ocurrido « 
en la cacería de Sevilla á que asistió éon AT-
fonso. . . .Refor'mas sociales
estudia en el ministerio de laParece que se
Parece ser que algún diputado preguntará ‘ Gobernación el proyecto de suprimir las jun- 
añana en ei Congreso él propósito que el tas locales de Refonnas sociales, sustituyén- 




, R e s t a b l e c i d o  |  j i e g i a m e n t o  d e  e m i g r a c i ó n
-----------  g. Encuéntrase restablecido de la enfermedad] 1 » -onencia del Consejo Supremo de Emi-
palo mayor, el cual amenaza derrumbarse. , i gj ígfe del partido liberal, don Se-I «.ación oresentará en la pVóxiraa semana el
.El'? ' i a S o  ^  í S c W e  Reglamento U f a  aplicación de
mismo que los remolcadores ^
A bordo se sucedían las explosiones produ­
cidas por el contacto del agua.
Se pensó en volar el buque.
Las autoridades marítimas trataban de evi- 
ría quedara intercep-
y í la M Ó r o “ ““
® Gobernador, ja máquina Norte Americana Gilman (que es! pj Duplaix cargaba 3.000 toneladas 
S í f l ?  * un prodigio de la mecánica) las hace en seis trato,
ordene la libertad-, pues así lo esperan de s u ' minutos.
de ni-
costumbre, y en el primero estuvo tocando la I ouefite con el agradecimiento de este su más1___%' • . . ^ 'atOMtrveo /V U M T •__ r 1._ r-» « k
} Pozos Dulces 31 Málaga,
inserción, y E x t r e m e ñ o s  © r a m a d á . ,  56'
A las seis de la mañana se extinguió el in­
cendio, pues consiguióse anegar las bodegas. 
El buque ha escorado á babor, quedando en
banda municipal
El desfile en la calle de Larios se prolongó 
haa'.a la noche, ĵíendo infinito el número de 
per sonas que lo presenciaron.
Las estudiantinas Andaíucia y Amigos del 
Arte recorrieron las principales vías de la po­
blación al compás de alegres pasacalles.
El gobernador sólo autorizó ayer á la com­
parsa Carabela de Colón para que se presenta­
ra en público; así, pues, las cinco más que se 
echaron á la calle, pasaron á la Aduana en 
calidad de detenidas.
En este punto, la primera autorfaad civil de 
la provincia ha usado de un rigor nunca visto 
por estas latitudes, pues siempre se ha permi­
tido á las comparsas la salida en domingo de 
Piñata.
Por la noche, la calle de Larios siguió dis­
frutando de las ventajas de su privilegiada si­
tuación. '
Los brilles de los Círculos, tatito el del Mer­
cantil como el del Industrial, resultaron mag­
níficos.
Ambos locales eran pequeños para contener 
la enorme avalancha de gente que á ellos aflu­
yera.
El número de máscíifas que anoche vimos 
en los Círculos su.peiaba al de las anteriores.
Hasta después de las doce no empezó la 
retirada, la cual Tse hizo con suma lentitud, co­
mo si todos 'sintieran alejarse de lugares en 
que tan gv'ato esparcimiento se ofrecía.
atento ss. q. b s. m., Lisardo López Peláez.
sje Cristo de la Epidemia núm. 35 
_ G uarda ju ra d o .—Para su autorización se 
ha recibido en el Gobierno civil un título de
habiendoI Extenso surtido en jamones de todas las re- i el centro de la na. giones, embutidos de Candelaria. Riojar.a,! Eas pérdidas son grandísimas^^
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes?quedado destruidas 1.500 tonela^
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer-f Se ha comenzado á desaguar el barco, po 
do. Servicio á Domicilio.
E l  r e y  d o  I n g l a t e r r a  |
Ha llegado á Biarritz el rey Eduardo de In-, 
glaterra.  ̂ !
El Sr. Odón de Buen ha anunciado una in -| 
terpelación sobre el viaje del rey á Barcelona. | 
M a n i f e s t a e i ó n  i
Se habla de organizar una manifestación j 
militar para despedir al réy . |
Lrra c r i s i s  |
Anoche continuaban circulando rumores de l 
crisis*
El Sr. Lacierva, refiriéndose á estos rumo
ía ley, discutiéndose seguidamente por el 
Consejo en pleno.
Espérase que\quede aprobado para el día 22 
del actual en qu^ debe comenzar á regir.
Espectáculos públicos
T e a t r o  P r i n c i p a l
Con bastante püblíisp se celebraron ayer Lis
funciones de tarde y nbehe.
Los artistas encárgalas de representar las 
} oblas, cosecharon aplausos, distinguiéndose 
J  la señorita R iazay el séñc”’"'''Nadal.
medio de bombas.
res,
--Er̂ su-apurganteWadI Jánoa esj De AUcante
V custodia de las finra<! rústirau ripnnminnHac fcl agua purgante por excelencia en la dosis de | ------------------ » ........... ................. ... n
 ̂ enomtnadas ordinario tomada por las mañanas en cesión cívica y fiestas en loor de los fusilados J^ugs que van á reforzar la fuerza de aqueLa qúe"producen semtóalmerite en
Manuel Mbiero Fernández, para la vigilancia  ̂ ,
’J CUsfnri fl rfp íi í oao «-ric+iroe el Con toda solemnidad se celebraron la pro-
dijo: «Vuelven á decir que dimito; antes» G i m e m a t ó g r ^ ^ P  1 4 © a l  
de un año dirán lo mismo.» | A tal extremo se ha esmerado yr apresurado
R e f u e r z o s  f la Empresa de este incomparaMe ópemató^u-
Han marchado á Barcelona 50 guardias c i - ' fo en la ex h ib m ió n ^
___j ------ -----------------  . v.Ies que van á reforzar la fuerza de aquella conocidas en M álap, que da a
en 1844 I caoital ^  películas que f
r o n h e tT a "  —  " " f e r r e v l a r l »  i
ron hermosa^o o . I los obreros ferroviarios de Palma y Sóiler que á diario admirámos.en el i&alón pre-
M a s u e i s i & o a o  I se han declarado en huelga, pidiendo aumento p ĵ. jQg ujáJa'gueños. a
Después de la reunión de los vinateros, una ¿ ¿g jornal y rebaja de horas de trabajo. |  ¿ g  j ĝ funciones de tarde y noche\ de ayer
m,Pi £33 autorídadcs hau tomado precaucioncs. f j,o tenemos que decir que fué un nuáVo éxito
I^ a  f u n c i ó n  d e l  I - l c e o  i para el Ideal,por los aplausos con que )\a enor-
La función que se ha de celebrar en el Liceo, me concurrencia premió lo excelente m  los
de Barcelona, promete verse muy concurrida, j cuadros, pues sabido es que los lieno»\y fa8 
. . .  ____ ’.íA •__ «MÍO- rrmoefrac Hio anrnhnf'lófl dftl nubhco SOn'COH-
cintas de:3 
cortá c1íj!2i
Carpintero», «Santa Rita», «GrorÍe'ía ATt¡»'
y «Tejarlllos», situadas las tres primeras en ay '̂Oas (no muy fría). Ella debe su éxitó á su
el partido de Almendrales y la última en el de ccmposición normal en sulfates de sosa y de
Guadalmedina, término municipal de Málaga, msgoesia á sus efectos rápidos (sin cólicosj 
■Pinosa ni ^  que permiten su uso prolongado en todas eda-;
P  Sí'”’ dcs,  tanto en los niños como en los adultos. |
Gobernador la^aprob ción de s e r v S s  pres- i r e n o m b r a d o s  * comisión visitó al alcalde, n9tificándole que |
tados por difere .tes clases é individuos del VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS mañana abrirán sus establecimientos y pidién-j 
mencionado instituto, para que consten en la HERMANOS etc. C.®', se expenden al público dolé auxilio para lograr sus deseos. |
reclamación de pluses. á !©s precios de al por mayor, calle de la Ven- La solución ha disgustado á los almacenis-¿
R e c lu ta m ie n to .-D ía  señalado á cada ' ^  entrada tas y taberneros. hííérsriaslñ7itacion7s,Ta hlbid^^ sorv eop
pueblo,de acuerdo con lo propuesto por la Co- ^ û̂ dién por la calle Trinidad Grund n. 5. R e  T o r t o s a  f ĵ gg paguen á 500 pesetas por los palcos prin-, tinüos en el magnífico cine que nos ocupa. i
misión Mixta de Reclutamiento para la presen-1 © 3? a n  d e p ó s i t o  d ©  t a p o n e s  | Poco antes de comenzar los zapadores mi-ígjpafgg y ¿ 7 5  pesetas los terceros. j  Estn noche va un programa mónstruo t ™
tación al juicio de revisión ante la misma, de de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, nadores los trabajos de demolición délas mu-1 - A m u l a d o s  r por !a insuperable bondad ae las cintas cuainio
los mozos del actual reemolazo y de lo.̂  per- representado por M. Zabala Vázquez.—Calle rallas, se dem;mbaron éstas por sí solas, en la | algunos nombramientos^ 7
tenecientes á losdosanterioresdel807y 1905, de Santa María número 8, sombrerería. parte cercana á los cuarteles. I n o  es eljnenor el ocho estrer ô^  ̂ ot(aii
obligados á la mencionada formalidad confor-f Precios y clases sin competencia, elabora- A las cinco de la tarde se verificó la voladu- , de po ci p ,q  • |  tantas cintas desconocidas en Málaga,
me á lo mandado en el artículo 118 de la vi- ción esmerada para los embotellados de vi-, ra de las restantes, adoptándose las precau-í R u g u e  i n e e n c i i a c i o   ̂ ^  | Comprendemos y aplaudimos la preaiî E ••
gente Ley de Reclutamiento. (nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos dones del caso. g Comunican de Bilbao, que á bordo ^u-'ción de las. personas de buen gusw, por _este
Viernes 1 .® de'Mayo,—Ronda.- 
de 1907 y 1905.
-Revisiones
Noticias locales
M áq u in as e lev a d o ra s . — Personas lle- 
gaüas de Madrid aseguran que el presupuesto 
de instalación de una máquina elevadora para 
conseguir que el agua de Torremolinos reco­
brase su antigua presión y pudiera subir á 
todas las casas de Málaga, importaría aproxi­
madamente 75.000 pesetas!
En Madrid hay instaladas ya varias dando 
excelente resultado, y si el Ayuntamiento obli­
gara á la Empiesa á que realizase dicho gasto, 
en vista de no tener construido el depósito 
que previene la concesión, se resolvería' en 
parte, para el próximo verano, el conflicto del 
agua.
La casa extranjera encargada en Madrid de 
la instalación de dichas máquinas, enviaría á 
Málaga un representante para proceder - A la 
formación del proyecto, tan pronto cómo se 
adoptase el acuerdo por el municipio.
Es irritante que cobrándose en„:PÛ ?̂ t̂nolT- 
nos, arbitrio cuya iregalidad está reconocida 
y se aceptó sólo para las obras del Parque, 
no se introduzca una taii necesaria mejora.
Esperamos que el asuntóse estudiará por 
quien corresponda, y si el Ayuntamiento de 
Málaga no toma iniciativa en el particular, | 
las corporaciones locales practicarán las opor­
tunas gestiodes hasta obtener quejse normali ­
ce el servicio de aguas.
P rop ied ad  In d u str ia l —El Bóletin Ofi­
cial de la Propiedad Industrial inserta las s i­
guientes notificaciones:
Marca de fábrica y de comercio Malacitano
para sardinales, planchas contra el reuma y 
. enfriamiento de los pies,propios.para escrito-1 
Sábado 2 .—Vélez Málaga —Reemplazo de rios y salas de labores.—Servicio á domicilio ;:
I y exhibición de muestras á quien lo solicite.1
1907 V 190̂ 5“ ^̂ ’̂̂  ̂ Málaga.-Revisiones de j . A n t i g u a  e a s a  P r o l o n g o  ; gj gg^erai Marina, con escaso acompañamien-  ̂
Martes 5 —Málaira —ReemniaT-n lons * Estenso surtido en el ramo de chacinas y co- to y escoltado por 40 caballos, visitando la ? 
Del n ® 1 al 300 ^  Reemplazo de 1 9 0 8 .-  ign¡aigs. precios económicos. Salchichón Gé- Restinga, y regresó sin novedad. |
i nova árpeselas 5,50 el kilo, de Málaga pese- Hoy. volverá á dicho punto en vista de la f
i ant Duplaix, que se encontraba cargado d e . dne, pueen ningún otro encuentran la continua 
 ̂ . varíes dad y atracción que en éste.
1908. 
Lunes
Miércoles 6.—Málaga.—Reemplazo de 1908 
—Del n.® 301 al 600.
Jueves 7.—Málaga.—Reemplazo de 1908.— 
Del n.° 601 al último de los sorteados.
Viernes 8 .—Málaga.—Revisiones de 1907. 
Sábado 9.—Málaga y su anexionado Chu­
rriana.— Revisiones de 1905.
H oteleB.—En los diferentes hoteles de es­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40. 
San Juan 51 y 53 Málaga
De Melilla I nitratoíse produjo un voraz incendio
A  la R f ís t in e a  I A pesar dé los trabajos que se practican, 
* . u .4 , -  '^ \ A ^ ? f i i J c r é e s e  no podrá salvarse y sí se cree que seA las ocho de la manana marchó á caballo  ̂ ^
Nougués




«Historia de la vida» (estreno), «La vida de 
un submarino» (estreno), «Ministro cinco mi­
nutos» (estreno), «Viajes de Guliiver» (estre­
no), «Entrada del bajá en Tánger», «El casco 
secreto» (estreno), «No más criadós»_(estre-excelente disposiqión en que respecto á Espa-1 Los diputados republicanos que ......v ,.. — - - -  «FfP-'fm
, ña se encuentran las cábiías vecinas. f por la obstrucción, pediráp mañana en el C on-; no).
I E l v i l  m e ta l 5 greso se suspenda el debate del proyecto de- del cloroformo» (estreno) y «Retratos vivien-
J El caid Salad!, de la mehalla azizista, v e n - |  Cinematógrafo V i c t o r i a  
®  una hija suya á otro compañero,hace cinco i ,o ^ ¡p „ ta d (m ep ll¡ca n o s que fueron á El local donde se halU in sta d o  este
...................  , U o m b r a m le n to .-E l vecino de Algarro- ' Los dos úIHbos robaron ayer al primero Valladolid y Medina para celebrar mitins,
ta capital se hospedaron ayer los siguientes bo don Sebastián Ramos, ha sido nornbrado nueve mil pesetas, huyendo al campo. ^®Sresado h9y varos, lamentándose de que la «ner el | n u ^  pues en
viajeros:, ^ i M e n t e d e l  Sindicato dé riegos de aquella .L a  polic^ los detuvo, logrando rescatar el censura ¡ m p m
,  Lacmrva UILC «uc .siuum o. xao uauma. dei das, siendo muchas las personas que no lasDe B a r c e lo n a
De la provínoía
Hotel Colón.—Don José Enguita. Ivilla. adinero.
M'fó y  señora i R eg r eso .—Habiendo quedado restablecir,
I da la tranquilidad en el jmeblo de Mijas, ha ,y don Pedro García Sergui.
C ru cero
.  A „ .  . . 5 diá Civil, don Francisco Brotons Gómez.
!__llegaron á Málaga los si-j E scop eta .—La guardia civil de Benadaiid
ha intervenido una escopeta al vecino de Ata-siguientes señores: Don Pedro Luque, don Jaime Viñas, donModesto Canales' rinn inan U’ate, Francisco Espinosa Rubiales, porMoaesro v.,.anaies, aon Juan Fernández, seno- ¡í.», 1- rorresnondiente licenciares de Ferguson, don A. Aranda y señora, don i ^  corresponaieme iicencid.
marqüesa viuda de Tous - - ~ ^
Chaves.
cajre-
y conde de Casa' Discusión
E lec c ió n  4 ® v o c a le s .—A las doce se ’ En uno de los puntos más céntricos de esta 
reunieron ayer en el Ayuntamiento,,bajo la capital, discutían acaloradamente dos dístin-
censura impidiera la circulación de los telegra- 
: mas en que se daba cuenta de ta l^  actos.
¡ acierva dice que ignora si las causas 
; la detención fueron motivadas por la censura, consiguieron.
:;y -
e n í u S ' S o  i í ' a a ^ t o P r í S a i U A s ^ -  ‘ ''SI! ^"1 q®?® ?„®“ '  es?enMh!’ p o ísü s T d E d ífr S "  y  " bll^ato,en nuestro puerto ei ciucero frincesa ae Astu j,au(jó los puntos 6 .® y 7.® del capítulo 6. so- f ^apto ella como mister Johnson á repetir sus
XI r. • .a bre el reglamento de situaciones de los buques íjj^j^gyogjppuipejables veces.
í . . E m b ajad ores de la Armada. _  I Muchas personas tienen ya adquiridas sus
I Hoy llegaron á esta capital el embajador de Asimismo inserta la relación de servicios aef localidades para las escasas funciones que les 
í Austria y su señora, siendo recibidos por las acopios para la conservación denlas carreteras| en IMálaga á los notables artistas men-
segundo ordefi *de Cádiz á Málaga, de;«¡f.-;,fi«c 
L os'lso liciariós Jerez á Ronda, ^ ¿  ARíálá de Gúádáira al|- 
En ei teatto de las Delicias celebraron un ferrocarril de Córdoba á Malaga, tercera! 
i mitin los solidarios republicanos. . sección, una de tercer orden de SeYitla á la
El acto, que resultó desanimado, no fué pre- estación de Alcantarillas y otra de la Venía;
oresidencia del alcalde accidental Sr. Revuelto guidos>abalIeros sobre si es Sevilla ó es ;g¡¿j¿o- gómo sé dijo, por el sê ^̂ ^̂  ̂ Saívatéílá.; de! Alto al Reespüado
por las Granada la capital de Andalucía que admira á | ' ' t ¿ R le f f io ió z i  d e  v o é a l e i s
sociedades obreras para elegir los seis voca- diario mavor número de oelículas de actuali-i E o s  a.Hbisoliua.]?ios í . . .
les y sus suplentes que han de representar di- dad ^   ̂ I Unos dos mil antisolidarios se congregaron ? En el ministerio de la Gobernación se han
cha clase en el Instituto de Reformas Sociales. La discusión llevaba trazas de degenerar enf en el teatro del Bosque, para llevar á cabo un recibido datos incornpletos reŝ ^̂ ^̂
La elección efreció el siguiente resudado: ‘disputa,cuando llegó un tercero con un paque-imitin. > ,'  . , , , j  aon esd e voca lesp araelIn sh tu tod eR efor-
Por Ja^grande industria: don Francisco Mo- te de programas en la. mano V con ellos de-1 No llegó á realizarsa el acto porque el dueño mas soclaIes.^ , , ,  .  ̂ , ,
ra Méndez y don Matías Gómez Látorré. mostró como dos y dos son cuatro, que ni es I del local carecía de la oportuna autorización.? Esta noche, se facilitará á la prehsa el resul- 
Suplentes: don José Maeso y don Miguel Sevilla’ ni es Granada, sino Mála’ga y en e l | B i v ia je  r e g io  í « * » o v © e l ia n d ,o
t t a S S  v C s ' ^ ' ^ c e U L a , " i c ' l b «  ‘"“I?®'?' '■gil É  EJ sorieod^seccioaes Que ha de ve,mca«^
Le  ̂ ® t ^ Pérez Infante, i Ante la prueba aplastante de los programas,| que ocurran incidentes desagradables. | manana en el Congreso, lo aprovecharan los
don Mariano Galán y don M o-, terminó la discusión y, en harmonía los con -|^  una parte de la opinión es simpática al via- *”° ”érquicos pam despedir al rey y ministros 
üesto Aragonés. tendientes, se trasudaron al Ideal á contem-® -
Hor la Agricultura: don Rafael García Or- plar, una vez más, la bondad de sus películas, 
raaechea y don Victoriano Orosas. I
Suplentes^ don Francisco Núñez v don *
Eduardo Alvarez.  ̂ j
A las tres de la tarde se reunieron con igual i ^
“l® fas sociedades pa-, *̂ lANTOsl®45-Ĵ fQÁ®*
a . M S : N l D A D E 8
Un futuro suegro convidó á comer á su futuro
yerno.
—¿Qué tal mi vino—preguntó el anfitrión? 
—Es como espero que sea usted.
—¿Y cómo espera usted que sea yo? 
—Como el vino este: generoso.
tes, licores y frutos del país.
—Marca de comercio solicitada por el in­
dustrial don Adolfo Díaz Fernández para dis­
tinguir somiers metálicos, sillas y otros mue­
bles.
—Marca de comercio Antigua Casa del 
Abuelo concedida en 28 de Enero á don Salus- 
tiano Pareja para distinguir encajes, perfumes 
y otros artículos.
—Marca de fábrica Vmo quinado Power so­
licitada por los señores Hijo.y Nieto de F. Ra­
mos Téllez para distinguir vino de quina.
—Marca de comercio concedida en 14 de 
Febrero á los señores Quirico López é hijos 
para distinguir aguardientes de Ojén.
—Marca de comercio La Oropéndola con­
cedida á don Juan Leiva Antunez en 5 de Fe­
brero para distinguir medicamentos.
—Marca de comercio Vino K oh  concedida 
en 5 de Febrero á los señores Quirico LÓjpez é 
Hijos para distinguir un vino de Kola.
—Nombre comercial Gross Hefmánós‘so\\- 
citaoa por la casa exportadora de dicha razón 
social.
E scá n d a lo .—Ha sido detenido el beodo 
Eduardo Herrera Jiménez, por escandalizar en 
la calle de Pozos Dulces.
C on cen tración .—Según noticias rr oi- 
en este Gobierno, han regresado á sus pt jIos 
varios de los guardias civiles concentrac s en 
Cortes, con motivo de las operaciones lacul- 
tativas que se vienen practicando en aquellos 
montes comunales.
Resistencia.’—Ayer fué detenido y puesto 
á di.«posición del Juzgado instructor respecti­
vo José Valderrama García, por resistencia á 
los vigilantes del cuerpo de policía, Andrade 
y Pascual.
A r m a s .—Por ocupación de armas ingre­
saron ayer en los calabozos de la Aduana, 
Antonio Martínez Esteve. José Fernández Cal­
zado y Alonso Sánchez Griega.
Se casa 'un joven calavera con una vieja muy ri­
ca, y al salir de la iglesia le dice ella en tono sen­
tencioso:
—Espero que de hoy en adelante concluiraii las 
locuras y serás un hombre juicioso. .
—Asi lo prometo—contesta él.—Ahora acabo ae 
cometer mi último disparate.
Llavero
® ? Eatabledmiento de'Ferreíeria, Batería de CO'
S industria, don Eduardo Dato / cjna y Herramientas de todas ciases.
Iradier y don Santiago de Liniers. pajfa favorecer ai público con precios muy ven
_ oupjentes: don Qabino Stuyk y don Fran- tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
cisco González Rojas. ? de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,i5-6‘25~rr7—9—10,
Por la pequeña industria: don Mariano Sa- ^ 12,») y 19,75 en adelante hasta 50 Fias. ; 
las Muniesa y don Tomás Trenor Palavicino í ^e hace un bonito regalo á todo cliente Squecom  ̂
Suplentes: don Pedro Pablo Alarcón v rinn P*"® Po:" pesetas.
Carlos Martín Alvarez.  ̂ i ...........■'
Por la Agricultura: don Luis Marichalesi W Í M L © J . ^ C l . ©  • 
Monreal y dt,n José de Piado* y Palacio I ..  r, -j: j  * » i j ut.
Suplentes: don Rafael Marín Lázaro y  don 5» po*istrucción y Reparación de toda clase de .«ib-
SeverinaAznar '® T S |S g S n tM o  y perfecto. !
S es ió n .—La Asociación de dependienies t © Í 8j ? e ía  V a a e g u e s !
*'8“"®* í Comen 36. (Farmacia).-Málaga '
je regió. í marchan á Barcelona.
La prensa da multitud de noticias acerca del I I-rO® r e y e s
mismo, pero sin añadir ningún córaentario. I Don Alfonso permaneció toda ía mañana en 
El Progreso dice que su partido se halla en 'sus habitaciones particulares, 
período dé organización y no está dispuesto á l Doña Victoria paseó por la Casa de Campo, 
realizar actos que carecerían de eficacia. |  G o n e e s i ó n .
P o lic ía  I El Gobiereo francés ha concedido al vizcon- 
Con motivo del viaje se encuentran en Bar-: de de Eza la gran cruz del Mérito agrícola, 
celona 250 agentes de, policía local, 40 de la I TS'i«sí»tf»f A ttí
de Madrid, 400 guardias de seguridad, 1,2001 «i
individuos de la guardia civil, 800 municipales, I - ® Ayuntamiento se ha verificado la elec-
ayerJ„a„ G arrido]]^ - I Í L A G Ü E I O S
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
acuerdos de orden interior.
O urado.—En la casa de socorro de la ca­
lle Alcazabiíla fué curado ayer Juan Garrido 
Gómez, de una herida en el pie izquierdo que 
se causó en la Malagueta, casualmente ’ I 
a ? e l'a “ o l* °  -A y e r  falleció, víc dibá de los
m m  i  l i l i
arrumbadores don José Sánchez P.-trnero wa**
Esta tarde á las cinco se ver ificará lám n . 
ducción del cadáver, - desde ia '̂asa mortuoria 
Tacón 4, al cementerio de Sar^ Miguel
Enviamos á lá familia doli ¿nte la expresión 
de nuestro sincero pesar p^r tan dolorosa pér­
dida.
P e t it  a p a ch es .— (Jn nutrido grupo de 
granujillas hizo anocLe su agosto en la calle 
de Larios, robando portamonecias, bolsos vi 
saquitos de mano, —— -4-  - j s
lEL
J k  vu estra  d isp o sie léu
¿Le hastía á V. su posición social? * 
¿Quiere usted alcanziar la felicidad?
En usted está.
, . Escríbale á su autor F. B. LEON, Lista de
cayendo en tropel sobre |Correos, Málaga.
S a lu d o
El comandante del crucero Princesa de As­
turias cambió los saludos de rigor eon las au­
toridades.
U ltim a n d o  d e ta lle s  
El capitán general, el presidente de la Cá­
mara de Comercio y una comisión
Un director dé orquesta, muy competente en 
asuntos musicales, ejecutaba desesperadamente 
una partitura que acababa de enviarle un maestro, 
muy conocido por lo pesado y soporífero de su 
sábia música. . . , .
ciuii uc VUV.ÍUCO V4&» iiiomuivy w'u ivbiuiiijuo Kj\j~ f Como dcI píauo sólo salían 
cíales, triunfando la candidatuia patronal so- ( los presentes 
í bie la política.I JLa J u n t a  d e l  B a n e o
40 guardias urbanos y 25 agentes de ía policía' ^  So­
de Arrow.
Un médico del hospital, al pasai- la visita, se 
acerca á la cama de un pobre viejo, y le pregunta: 
—¿Cómo se encuentra usted?
—Tan mal, que si ahora mismo me dijeran que 
me había muerto, no me extrañaría.
—La he tocado de otra forma y resulta peor.
La Junta del Banco de España se ha reuní-1 
do, discutiendo la memoria.
En el debate intervinieron Mateos, Marqués I 
de Mochales y Dóriga Gutiérrez.
, , í. Fueron aprobados la memoria y los balan-
lo conservador visftaron á Ossorlo para hat“; ' f  u'® cSi"o j"de?eslabTelm iSr^'^^^ ' '
lif™ ?o”® <̂>"1 TimbiéS seaprobó un crédito de lOO OOOl
^ rtr.»*,«v • 4. ¡pesetas, destinado á fondos para premios y
. . .  . ,  c u m p lim ie n to s  Ijapropuesta de la Junta de Asociados para la!
El embajador de Austria y el gobernador ¿ reelección de los individuos del Consejo, 
cambiaron las visitas de costumbre. I A n i m a e i d n
„  B u q u es a u s tr ía c o s  |  a  causa de la esplendidez del dia, la fiesta!
Procedentes de Malta, entraron en el puerto: de la Piñata ha resultado muy animada, 
los cazatorpederos austríacos UstoAre y B o n a t i v oi La colonía española de Tafflpa (Flofida) ha i 
- ío ,ricu, í  1..., ^ r o g r u m a  fjem itidoáD . Rafael M.^ de Labra 362 libras!
Después de la visita a los buques austro-)gg^ejUnas, con destino á las víctimas de las!
húngaros, el rey subirá á bordo del Princesa 
de Asturias.
La mañana del día 11 visitará el cuartel de] 
Atarazanas.
E n trad a
El rey entrará en Barcelona en coche, acom­
pañado de Maura, Sotomayor y el alcalde,!
inundaciones de Málaga y Cataluña.
T r a b a j a n d o
Maura ha pasado la tarde trabajando en su ; 
domicilio.
M i n i k é
En el palacio de la infanta Isabel se ha cele-
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por D. Julio Nadal.
A las siete y media: «El pobre Valbuena».
A las nueve menos cuarto: «La banda de trompe­
tas».
A las diez menos cuarto: «El señorito».
A las once: «La gatita blanca».
CINEMATOGRAFO IDEAL.—Situado en la pla­
za de los Moros.
Seeeiones variadas á las siete y media, ocho y 
media, auevé y media y diez y media.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene­
ral, 12 Ídem.
CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Sítuado en la 
calle Liborlo García (antes Almacenes).
Secciones á las siete y media, ocho y media, 
nueve y media y diez y media.
En cada seccién se exhibirán seis cuadres cine­
matográficos con películas de gran novedad y se 
presentará la pareja de bailes internacionales be­
lla Sultanita y el negro James Johnson.
Preferencia, 40 céntimos; general, 20 ídem.
Tipogtafía de Et Popular
m o, c,v<Ju v\fcr~tr-eíx>n ~ vxi\riiitiu
« i : .
TOMO lY
B íL i F O ^ i ü ‘l .< A R
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O ran  r e b a ja  d e  p r e c io s .  C aO e S a n  J u a n  d e  D io s , 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación dfe un acreditado cosprhP-n 
de Snos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga Snen-derlo á los siguientes PKEUüb: _. ^
ím m jssm mmmáBBMLM wmfm oá
Litines 9 de
EL
^ íarb  d̂e ValdepSVtin^^ legitimo, Ptas. 3 75 
1,2 id. id. id* id. » 1-90
ÍS k '  id. id. Id. > 1,00
íln litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,25
botella de 3i4 de litro. . . .  * 0,20
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
U2 id. id. id.
Ií4id. id. id.
Un litro id. id.
Botella de 3(4 de litro.





Por partida precios convencionales
N o o lv id a r  la s  señ as: c a l le  San  Ju an  d e D io s , 2 6  
NOTA.-Tamblén hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.-U n litro n'a'i 
céntimos.—Con casco 0‘35 Idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí vaio, 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio M ,S í '  
nal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. o Mi .niel-
 ̂ Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capueh»- . jg
fí. GIMENEZmENCA
ORTOPEDICO
T R A S L A D
.Byass
, DE JE R E Z
Pivn VINOS
FINO g a d it a n o  
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlücar 
LO venden en todos los buenos establecimientos.
Desde 1? de Marzo queda establecida la fábrica de 
braguero  ̂por mejóra de local en la calle de Torrijos núm. 5 3
(antes Carreterías),
J u a n
Nueva 4 0 ,— Málaga
Novedades en artículos de 
platería y relojeriá propios 
para regalos. Gran gusto y 
preeios ventajosísim os. 
Compro antigüedades.
J o s é ___ _______
M é d tc o - 'IC ir i iJ a n o
Eapecialisía en enfermedades de la maíria, par­
tos y secretas.—Con8ulía de 12 á 2.
^  Medico-Director de ios Baños de LA ESTRELLA 
Y APOLO.
_____ ^M olina L a r io , g , p is e  2 .*’
d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
G r a n
9 9
F r © id u r . ia  y  F á b r i e a  d e  c o n s e r v a s  d e ' R .  R o l d á n
La más antigua y  acreditada de la barriada del Palo {Nlá'agd)
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á otros aná­
logos, por sus  ̂inmejorables condiciones de higiene y salubridad.
Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen­
cias condese trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, donjuán M.“ Casielles, San Patricio núm. 8.
C A fS m tL O  Y  C O M P .
. Fsíimeras matei*ias para atoónos 
Fórmulas espeeiales para toda ciase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bireeeiéia: Granada, Allaóndiga ndms. 11 y 13
GRAN FABRICA
de Camas de Hierro y  Latón, única en Malag : . 
1.ODO camas á la venta á precios económicos 
Se confecciona toda clase de dibujo que deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y los ejércitos.—Compañía 7.
Consultorio médico-riuiriíriíco
A cargo de Profesor en medicina, especialista 
en las enfermedades,de los niños; antiguo alumno 
premiado por oposición, por las Universidades de 
Granada y .Madrid.
Dos Aceras (hoy Jerez Perchel), núm. 20, piso ba^ 
jo, derecha. Hora de3ú4 . .
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto eí día 10 de Marzo para! 
Wo de Janeiro, Santos, Mo.níevideo y Buenos .41-i :<
}"f«y¿on trashordp para Paranagua, Floríonapo-1L
Gran realisaeidn
d e  e x i s t e n e i m a p
Muro Y Saenz
FáBñICANTES DE alcohol m/Cú
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 16 
2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 4'50, de 1903 
á 5, de 1902 á 5,50. Móntílla á 6 Madera á 8.
Jerez de 10 á 20, Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xlmen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T am bién  se Vende un automóvil dé 20 caba­
llos casi nuevo.
E s e r i t o F i o ,  A l a m e d a  3 1
Ma d er a s
Hijos de Pedro VaHs.—Málaga
pcritorlo: Alameda Principal, núm. 18.
d« Á T r t a T d d  Norte de Europa,
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávlla. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
ii®> Rio Grande-do-Sul. Pelotas; Pórío-Alegre,;  ̂
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de. i 
la Argentina hasta Punta-Arenas. ■ ^
El vapor correo francés
B m i r
puerto el día 18 de Marzo para 
Melüla, Nemours, Orán,- Marsella y con tras- 
bordo para los puertos dél Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
m ,
I N T E S T I N O S
o  F  P  E  I . .  T
Médico-especialista
ton diplomas de ios Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de ¡a Vega (antes Bolsa), 17.
tolds 1(S M ir e s
etc.,comerciantes, industriales, propietarios, 
eic.: El Abogado Popular.
Resuelve iodos los casos que se pueden pre 
sentar, en forma dialogada y con la Jurispru- 
dencia; estilo sencillo y claro, al alcance de 
todas las inteligencias. Contiene doscientos  ̂
formularios para que el ciudadano pueda ex­
tender contratos y testamentos y acudir á§ los ^
IMPRENTA
DE
E L  P O P U L A R
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
 ̂ Tribunales, Corporaciones y oficinas deí Es 
5 tado, y á las autoridades, en defensa de sus :
Di?cusión acalorada
El vapor trasatlántico francés
P F o v e n e e
L A  A L E G R IA
^ tienda de vino* de Cipriano
en adSante ̂  ** cubiertos desde pesetas UK)
 ̂ ** Geiiovesa, á pesetas 0‘50
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale-
A*i ^2o®5P> *i® Lucena; se expenden en La 
Aíegria.-18 Casas Quemadas ib.
saldrá de este puerto el día 26 de Marzo para 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
En uno de ¡os puntos más céntricos de esta 
capital, discutían acaloradamente dos distin- 
gui(|os caballeros sobre si es Sevilla ó es 
Granada la capital de Andalu,cía que admira á 
diario mayor número de películas de actuali­
dad.
La discusión llevaba trazas de degenerar en 
disputa,cuando llegó un tercero con un paque-
Cinematógrafo _________ ____
yor número de pei/culas de actualidad.
Ante la prueba aplastante de los programas, 
terminó la discusión y, en harmonía los con­
tendientes, se trasladaron al Ideal á contem­
plar, una vez más, la boo.dad de sus películas.
CAFE ¥  RBSfAUBAOT
, L A  L O B A  
J o s 0  M árquess 6 á l l s
Plaza de la Gonsütución,—Afátoc. . _________
qubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la I-n  j. a
íf*!?,®* pesieías en adelante, á todas horas, \ r O S t a U X  ñ  S S U F e
A diario, macarrones á la napolitajia. Variación i * • ^ t
en el plato del día.  ̂ í r e m i s  a  d o m i c i l e
Eí i j  LíQMfCiLIO ! Consfgner pour son dedouanement á MessieursI
** ^ Simo. (Patio de í» f Ausin Hermanos y Veuve de Ugarte Conmission- ‘
I naires en GaYe d'hendaye.
i derechos. Cerca de cuarenta aranceles y tari- i 
fas, para saber los honorarios, derechos, emo- 1 
I lamentos é impuestos que se han de satisfacer' 
á la Hacienda, Juzgados, etc., etc. Es una ver-; 
dadera Enciclopedia jurídica, popular. Es ya 
la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
dicha obra, es extraordinario. No olvidad el : 
artículo 2 .° del Código civil. «La ignorancia | 
de las Leyes, no excusa de su cumplimiento». * 
Se compone la obra de seis tomos, encuader-| 
nados, que valen 71 pesetas que se pagan á I 
razón de 5 pesetas mensuales. No, principia el I 
pago hasta que el comprador ha recibido la | 
obra completa y encuadernada. Dirigirse áf 
D. Eugenio Pons, plaza Nueva, núm. 7, Gra-Í 
nada, único representante de la Casa editorial. | 
Se manda franco de porte y certificado. f
TO S Pastillas“F R A N Q U E E L O , ,  (Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gr an alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso \se logra 
una curación radical.
P r e c io :  USÍA p e s e ta  c a j a  ' 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
Se alq,nila
una casa en la calle Cerezuela, número 20,
primero.
Beneficio al público
V B M T A N A ®
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
GRANDES ALMACENES DE
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y ' 
otros embutidos que expende esta casa.
A  l o s  la to p a d o p e s
Tocino fuera de’puertas salado á 5 reales la II-■ 
bra, y añejo superior á 6 y 3j4 reales libra. !
“¿a Victoriana,, Especería, 34 al 38
F é l i x  S a e n z
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía. 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
. SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Guía
M á l a g a
Oficinas públicas
Abogacía del Estado, edificio de la Aduana 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar, Puerta 7.
Administración deAduanaS;^9difido delaAduana. 
Administración de Correos, Augusto Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10. 
Audiencia Provincial, San Agustín 9. 
Ayuntamiento, San Agustín 11.
Banco de Eipafl i, Alameda de fiaes 7.
Banco Hispano-Amerlcano, Marqués de.Larios 9 
Biletín Oficial de la provinda, iVIadre de Dios 49 
Cija de reclutas, Alcazaba 11.
Cárcel pública,Pasillo de la Cárcel 12 duplicado 
Lasa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
Idem de la Merced, Mariblanca 21.
Idem de Santo Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferro-carril, Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. 
Comandancia de Carabineros, edificio Aduana. 
Comandaijcia de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia de Ingenieros, Ramón Franquelo 
Comandancia de Marina, Cortina dél Muelle Oi. 
Compañía Arrendataria de Tabacos. Vendeja 7. 
Compañía de Luz eléctrica inglasa, Al. Lsrios 12. 
Idem de Luz eléctrica álemana, M. Larios 10. ■ 
Correccional de,niflos, Llano de Mariscal !7. 
Cuerpo de vigiiancia, edificio de la Aduana, 
uelegación de Hatíenda, odificio de la Aduana. 
Ueposito militar de víveres, Carros, 
diputación provincial, *difició de la Aduana, 
birocción de Sanidad marítima, A. E. Crooke 57. 
empresa de Consumos, Tomás Hersdia 1. 
tmpreia de tranvías. Valle de los Galanas, 
ticuelade Artes é Industrias, San Telmo.
Mcue a Superior de Comercio, J.Ji Relosillas 24.
Superiores de Maestros ymaestras, San Telmo.
rerrocarrll suburbano, Augusto Figuéroa 11.
Giro mutuo, Vendeja 7.
civil, edificio de la Aduana, 
uobierno militar, Alameda de Haes 8.
Hoapital civil, Martiricos.
óonipás de la Victoria.
M tuto general y técnico, Moreno Rey 1.
j  Oortina Muelle 57.
C .  * Méndez Náñez 4.
 ̂ Montes, San Juan 1.
C í n ,  públices, Alameda principal 1 /
«la AduaS”*̂** Instrucción^ pública,, edificio
.Marqués de Larios 10 
la ptimera instancia é instrucción d<
y la Merced, San Agüstin 11 
«1 entresueto/‘'^ ‘ Alameda, Pasaje Mitja
f r  la Merced, San Agustín II.
Uhnrít Domingo, Capifán 4, 6 y 8.
San Agustín 11.  ̂
^^'"horos, San Agustín 11.
ZoL a Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
^ona de reclutamiento. Alcazaba 10.
 ̂ Coppopaei0nes
Aíonr’-® Declamación, Pasaje de Mitjana.S  San
” i® Clases Pasivas.
de. *1® Criadores-Exportadores
Cám«̂  Ugarte Barrientes 26.
ación. Industria y Nave
Austria-Hungría, Federico Gros, Canales o' « 
Uhiie, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. IColombia, Isaac Arias |
Cuba, O :car Monteagudo, Cortina Muelle. í
Eduador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 1 
Francia, Lucide Agél, Tomás Heredia 27. f 
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 3 i . |
Honduras Isidro Ron, Antonio Luis ©arrién 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rcin Arssu, Alameda 25. >
Suecia CariósJ. Krauél, Esquilache 12. .!
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.1 
. Círculos políticos I
C rcu o Conservador, Casapalma 4, 2.“. f
Circulo de Unión Republicana, Salinas 1. S 
Sociedades obreras |
Agrupación Socia ista, Muro de las Catalinas 6. | 
Asociación General de Empleados y Obreros de ’ 
los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6.2 ® i
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9.
Centro Obrero del barrio de San Rafael,Zúfiiga 4.- 
Hércules, Muro de las Catalinas 6. I
Honradez (L̂ ),̂  Plaza de la Constitución 42. í 
Oficiales y ayudantes dé confiteros. Salinas í. I 
Porvenir en él Trabajo, Pozos Dulces 26. I
Unión be/roviaria, Cerezuela 5. i
Unión Aiárítima, Muro de las Catalinas 6.
Union Social, Muro de las catalinas 6.
provincia- 9 Marzo 1908
Profesiones
ClnSPf'f!?/ Rodríguez Rubí 3.lnh fíi Agrícola,  
S i2 ''""Í8hco  Malagueño, Ciater 6.
,1“ Alameda 29.
StracBaa l.Colfiffin j  „ °Sad08, h 1
Colefin w® Corredores, Alameda de Haas: 
Taimo.CoIéI  X d .
M*rcantil, Juan J. Relosillas 24. 
«riay de Agricultura y Gana-
CooDPrJti y Comercio, Constitución 3 
cívico-militar. luán I. Relosillas
Fomprn» Lucía 16.
PrincTpal Hispano Marroquí, Alame-
Lig^de r f  f  2.
Represenf=!-A P̂ ẑa Constitución 3.
SociedL̂ Mlu” ®̂* Naeional, Alameda 22.
Sociedad ¿ÍJ^Suefia de Ciencia*, R. Rubí 3. 
®i«íto de Clima y embelleci-
Sociedarf R Muelle de Heredia. 
‘‘®>éConstltSS'í,'”R‘̂® A”̂ 'gosdel País, Plaza- Sociotlafl cs,l_ " , .
Crisfiiy^Difjl^j^dnica y Conservatorio de María 
’ oe San Francisco.ocui rra
Consulados
^‘■gentin*’ Pries, Redíng.
> Enrique Martínez, Cortina Muelle 27.
Abogados
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. i
Barrare Prat Juan, Moreno Monroy 3. f
Eriales Utréra Sebastián, San Francisco 15. i 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10 I 
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle 1. ’
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guaáiaro 3. I 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3 
Estrada Velasco'Angel, Doctor Dávila 41 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2
Marmol Coritreras Rafael,Granada 88.
Martín Velandiá José, Alamos 16.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Méfída Diaz^Miguel, Nosquera 7.
Moraga Pálanóa Antonio, Ñosqüera.l6.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nogués Rüeda, Antonio, Moreno Mazón 15.
Olalla Osorió Miguel, San Juan 82. ■
Ortega Muñoz Benito, OÍÓzaga2.
Peralta ApezteguiaJuan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueñade las Meras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ru z Carlos, Alcazabilla 3. 
Rodn^uez-Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Rmz Gutiérrez Francisco, Granada 61. '
Sánchez Jimenq- Antonio, P de Riego 34, 3.°.
Mdl?.uo Luis, Huerto Coñde 9.
Vázquejí Caparrós Manuel, Marqués Larios 7. 
Abonos
Carrujo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23,
Tí .t ^  ACADEAIIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
Matarredona Antcnio, caíle Frailes,
Ruizjiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
T f Agencias de infóRmes 
La Información Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas 
Vcall Federico F,, Cister 11.
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, orincipal. 
agentes de comisión, transportes
T í despachos aduanasCabo Joaquín, Car os 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18,
Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huertajose de la, Plaza de Adolfo s, Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. 
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
ricazo Hermanos, Carros 3.
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento PARA ganado 
Alimento Molassin, calle Salitre 9.
_  Almacén DE PAPEL
Papelera Bspañola, Straehan 20.
_  Almacenistas de cereales
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp.®', Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
AlMACE;í1STAS de COLONIALES 
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sío, Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5, 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández^ Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Miíro Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hij’o de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguílar, Santos 3, 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Luis Peláéz, Torrijos.
Almacenistas de vinos 
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26.
Garda Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo,Domingo 28. 
París Ramón, Csñuelo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
 ̂ Arquitectos
w errere Straehiaa F®r*a«do, Santa Margarita 2. 
Llorans Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
Baúles y cofres
B Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes, 1.
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
^^lardo Hermanos, Alameda 41. 
ümquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16.
Lizón Garrido Rafael, L.ascaño 6.
ral ■■■ ■
Carmona Juan de Dios, Torrijos 22.Alf ̂  — A . . i . • < •
Pozo julio, strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E, Crooke 27
Robles Eunque, Alameda Principal II. 
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke.
v n iru f  ^ Alameda principal 37.Vüaplana y Manía, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida F.nrique Crooke.
Pi gaseosasp  Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
„ Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Caste-’ar 5. 
Viuda e hijos de M. Ledesma, Molina Lario.
Monteró Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
Garda Francisco, Alameda 24.
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
Bodegas de exportación 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvety C.% S. enC., Doctor Dávila 41.
Egea y C.^ Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo délos Tilos.' 
p ie s  y C.^ Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramo* Tellez, Hijo y nieto, Constancia; 
banguineti Manuel, Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
prú ad o s con máquina Sínger,Victoria 52 p.®2 ” 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Sínger, Victoria 120 pral. 
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Cafe Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Castaña, Molina Lario \
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1 
Cafe Nacional, Avenida de E. Crooke 25 '
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y I6,
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca I 
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15 
García Medina Viuda de, Guillen Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3 
p n o  Miguel, Don Juan Gómez 36, ’
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Mo bos Miguel, Pasillo Sto  ̂ Domingo 24. 
Valdérrama José, Comedias 26.
7  Casa de comida
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
casas DE huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas de préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Comedias, 14.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C,, Fresca 2.
Magno.Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M, Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
- Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodrigüfez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
, Cerrajerías
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
, Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10,
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
Garcia Manuel, Granada 58.
Montes' Enrique,. Calderería 7.
'Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel', Alameda 6.
Circo gallístico 
Barrabino Manuel, Moraíín 3.
Colegios
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academii Pestalozzi, Terrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29,
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Caibón 35.
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Gaicerán 40.
Idem de San Pedro; Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Currión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, l orrijos 25.
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49,
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Kamóa, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras %turnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos .57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
José, M. de la Paniega 60.
Liñan Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque fliguel, Beatas 33.
Martin' ¡Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Penas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosado! Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2,
RuizAioiina José, Garcerán24. 
saavedra Pedro, Mosquera 2 y ALártires 28.
u u r . Comisiones 
Caballero José María, Vendeja 17,
González Martín, Calderón de la Barca 4„ 
Quesero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo, Marqués de la Paniega 40. 
Scheneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas- 
Vázquez Manuel, idem.
Confección de ropa blanca 
■ La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 45. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Riíiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buques 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke21. 
Facquerson(Carios),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J, Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9, 
Inglada (Joaquín), Barroso 2 . '
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp , id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Bnrique Crooke.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carruages 
IbarraManuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.® de, San Agustín 11.
Corredores d e .fincas 
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12. 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Dentistas 
Blanc o Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meribeo Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito ,de cafe , torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86;
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra !9.
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Autunez Juan, Marqués de la Paniega 43
Aragoncillo González Cipriáno, Nicasio CAlle I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Lario» 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37,
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín. Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez josé^ Mármoles 17.
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Aníolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassoujuan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando» Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Verenmndo, Acera de la Marina 13, 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22, 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel. Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8.
Funerarias .
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 10. 
iCuenc
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrjjos Sl.
Pládena y»López, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrlón 15 
Visedo Antonio, Ñuño Gomez lO.
Encajes de bolillo 
Barroso 10, portería.
Encuadernaciones 
González Perez Juan, Hinestrosa 16.
Escribanos
Rando Díaz Manuel, Plaza de la Meiced 30.
Estucador adornista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68. i #
Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8,
Fabrica de aguaiídientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I.
Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando, Moníaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
Fabrica de calcetines '
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7 
fabrica de cal y alfarería 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
, Fabrica de camas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
Fábrica de estuches ■
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica de jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
OchoaJosé, Port*go Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1.
Miranda a y C.‘ , Plaza de San Julián 20.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.




Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
. Imprentas 
Superviene José, Granádá 74.
Guía de Málaga y su provincia, Granada 74. 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Díaz Petersen Ramón, Alámeda 26,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías '
García Fernández Antonio, San Agustíii 14. 
Parejajuan, Nueva 40. .
Sierra Federico, M. de la Paniega 22.i 
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan'78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8,
Limpieza DE pozos NEGROS 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domirigo,CasUIa. 
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
, Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Alamos 38. 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11.' 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo - Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama-Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84. 
s E; ■Linare  nríquez Antonio, Luis de VelazquezS. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3, 
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28.
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Tfieliverpool I  í lOndoD i  GÍolie' t íC O R  L A P R A D E
I N S U H A N G E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d ad a  en  I 8 S 6 
1 D a le  S tr ee t  L IV E R P O O L
Capital activo e x c e d e ................................. Libras ll.OOO.ÓOO
Rentas Netas  ....................................... . * 2.884.696
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  * 45.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
Cuta segura y pronta de la S L U O in iá  y la © lo f f o s i®  
por el í -a p i* a d © i.—El mejor de los ferruginosos,
no ennegreee lG« dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—U o l i i i a .  e t e .  y  o .
®]B?̂ €Ao ............. ... ...... ,., ■MMPaBgcgawwaagêga
V i n o  ñ&  B a y a i * d
P '© p t02x .m  F o s f a t a d a  ^
A todos los enfermos, ios convalecientes y todes ios débiles, el 
VINO DE BAYARD las dará con s e ^ r ^ d  la FUERZA y la oALUD. 








CirUjaño D en tista
Legalmente autorizado.
Gonocido por toda la cieneja 
médica v por su numerosa clién- 
teia, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empastá y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la eníraeción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco, minu­
tos, 2 cesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad leS asiste gratis. 
Su casa Alamos 39
CM̂ « O^ O ,ctf
<u
"o W C/5 •
a; Sc uz; Í5 
O cti £3r  ̂2 r 'i C
t ie r r a  de v in o  do L ebrija  
para clarificación de víms y 
'aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito én Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fustér. "_ _ _ _
Se venden
dos mulos preciosos para ca- 
rruages. En esta Administración 
ciarán razón.
T a i la r .  d #  :p in t t^ a
■ - D£, - V
pesoraciones al óleo, .haruiss y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en h ierroy eri Crisfál, pintura 
esmaltes de. todos colores. 
Torrijos lQ9,r--tAALA QA 
0 .aea fíandsda. an 1 8 6 7
© A F ^ HEMVINO MFPIClMAi-
d.®l l ío c t e r  MOMAL®^
Naáa máa inolensivo ni más activo para les dolores de vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los maleá d«i eatómago, del hlg^o y 
los de la in&ncia en seneral, se curan infaliblemente. Buenas botica, á J . s 
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas paite*- ¿ .La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, En Málaga, faimae-*‘te A. K
S E  V E N D E .
una casa para vivienda con prin-̂  
cipal y planta baja en sitio cén­
trico, tiene agua de Torremoli- 
nos en las cocinas y un espacio­
so patio. En esta administración 
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V í ' Y ^ a r ? . /{/.
N o  m a ®  © M f o í^ m e o ia a ® ®  ú ® l
I Todas las funciones diges|ivas se restablecen en algunos dias coi. '**
E i i x i i *  © F e «
I tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
’ el mundo. Depósito en todas las farmacias.
© < ^ l |íp  O .* , F a F Í ®
PARA LAS
Enfermedades de los ojos
M a rtes, ju e y e s  y  sáb ad os, de 9 á 11 m, 
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n ° 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la constrúcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto déla 
casa escuela para niños que formará parte de aquó- 
lias. . . „
Honorarios: 50 cmtmos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de ia Se- 
ciedád Económica: Plaza de la Constitutídn ni- 
mero, 3, pral. - i
V é s a t a
Dn metro déygúá, y casa con agua. Informes, 
Duque de la Victoria 11-
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25, 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
VísickClarence, Vendeja?,
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Lados 6.
Molduras Y loza 
Martin Félix, Granada 98.
MorgatvU Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.% Gastelar 5.
Hidalgo Espíldora.José, Marqués de Larios 10.
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÚSICA y  PIANOS ®
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Aponte Gallardo José. Puerto 2.
Castillo García José del, xVlartinez de la Vega 13‘ 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
Garda Alcaraz Basiiiso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Tallervi Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Vglázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo. Nueva 3.
Ortopedia .
Glménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
PAPEE de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
■ Paraguas Y abanicos 
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alqazabilla 19, piso segundo.
Peluquerías 
Ardés Ruiz Luis, Pescadores.
• Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Alolina Juan, Pescadería 14,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap Jos.é, Granada 6Ó.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes l9.
Placas de metal GRABADAS 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses i
Romero Alejandro,Marqués de Larios 4. 
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30, 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
: ,,  Procuradores 
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.®. San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3, 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montpro de Torres José, San Bernardo 3,
Ponce de León José, San Francisco 14,
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodriguez Emilio, Trinidad Grúnd 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Mpntaño 2,
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores dé caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12.
Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez xManuel, Calderón de la Barca 5.
; ostosa Antonio, Juan J. Relosillas 25. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Rrnesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
Profesoras EN PARTOS
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Qu in c a l l a .; -  
Herrero león, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luqúe y Aranda, Nueva 4,
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
líaitz Carl' s, ppcíor Dáv.ila. . . ; '
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución.
Representante de vino 
Rand.0 y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez CipriánOjSlarin García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomeró, Mármoles 73.
sastrerías í 
Ahnoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantaoo Peres José, Nicasio Calle 1.
O Keaíi José, Nueva 18 y 20,
Palazón Muñoz Antonio, Marques de !a Paniega. 
Palomo Rodriguez Luis, Sánchez-Pastor,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 6Ü.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón de peluquería 
Conejo Manuel, Gineíes 16.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
sociedades de seguros 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9, 
Gresham (La), Marqués de Larios 4,
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39, 
Nonvich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro San'os 9.
T áller DE coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T aller de encuadernación 
Garda M., Cintería 1 y 3.
T alleres de tapicería 
Sáncha* García Juan, Liborio García 11.
Taller de talabartería 
Lifián Manuel, Málaga 143.
Talleres , DE'LAMPISTERÍA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel yFont, Torrijos 43,
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 4!. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres DE reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T aller dé jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones de corcho 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castélar 5,
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín üarcia 14.
Zapater as 
Castalio Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Grajiada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53,
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José; Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
S errpo Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera-
Zalabardo Zoilo Z., Tejóny Rodriguez 31.
Velamen para buques 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha‘2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
CAMPILLOS
Molina Vega José María, comisiongs. '
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, niaesíío herrador. 
CAíARABONELA
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones 
CUEV..S BAJAS
Caballero Muñoz Frandacó, tbfiiisiüñgS. 
ESTÉPONA .
Almen'gual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Migue!, médico, 
jjmenez Juan, caféi ,
Ledestiía Gregorio, agente do'negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodriguez Cano Juan, bebería.
Rula Manuel, Cofisí ücciones y carpintería. 
Sáhenez José, café.
Vázquez Rodriguez Antonio, maestro de oblas.
Gaucíñ '
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Anton.íQj renreséhiaclÓhés. ;
Guaro v




Furest Manuel, dlaciha ál.pof tháybr.
Sánchez Oreilana Rafael, cosechero de vinos,fa- 
bricaníe de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maesífo de ofiras. 
Martiñez Guerrero Francisco, procurador. 
Maitínez Diego, coloniales. 
jVlontero Sierra^lsidoro, abogado.
Serrano Rafael, pelüquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejideg. , t 
Ventura Mártíhez Aíitonlp, abogado.
Vélez-Málaga i
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. |  * ' 
Cruz Herrera Antonio, abogado. '
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Frat:ciscó 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmácia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica’'aguardientes.
D e d os caballos y  cu atro  a s ie n to s
Oürrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, l,50peseía§.
Carrera desde las doce tíe¡ la noche, al ser de 
día, por una á afatro personas; 2,50 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2,5'j idem,
Por Idem desde las doce de la noche al ser de I Blanco de prinierá, 44 á 45 id. 
día, por üna:á cüáíro |)óí$oha3, .3,50Idem. * Blanco superior, 45 á 46 id.
T ra n v ía s
Brillante «Gato», baúl de cien cajítás,  ̂6fd- 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas.' arroba. 
Trigo fiof, de 6,50 á 7,50 píss.‘ arroba.
ArfúCeé de tránsito
Moreno de primera, 38 á 30 ptas. tos 100 ks. 







Desde las 6 de la mañana á las 9̂ 35 de la no­
che utta^aliáa eáda doce minutos de la Alameda 
paraelPaiO. • ^
A las 6 de la mañana sale del Palo para la- Ala­
meda un coche especial.
Esta línea está divida en cuatro trayecto ,á los 
precios siguientes:
De ía Álafiiétíá ál Cementerio In- 
glé-s primer trayecto......................
Del Cementerio Irgíés al Morla­
co, segundo trayecto. . . . . . .
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer ¡trayecto; . .- . . .
De Cinco minutos ai Paío, cüáríO 
trayecto. . . . . . . .
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . . . .  .
Hay coches especiales para el Palo á las 10, 1.0 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de psíe servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
Linea de B ella Vista - ■
Desdélas 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la 
noche litia salida cada doce,minutos de Iq Alapie- 
d,a para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6'05 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
Uña salida cada seis minutos de la AlampdA á Bella 
Vista.
Ésta línea ésíá dividida en dos trayectos á ’Ios 
precios siguientes: .
De Ta Alameda al Cementerio 
inglés, primer írayerto. . . . .
Del Cementerio In-¿lés á Bella 
Vista, segundo trayecto. . . . .
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista . . . . . . .
Linea de la Estación
0.10 pta., 
0;10 »




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Burcelonú
Hotel Colón, Plaza de Cataluña Í0.
Ceuta
Fonda Española, José ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 6. :
Madrid . s
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22-.-- 
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colén, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, A.venlda E. Crooké,! 
ponda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas,.
Hotel Roya!, de Augusto Berutich.
0.20
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14 pías, arroba.
Caña dé segünda, 13,50 á l3,75 id.
Cortadillo de pi;imera, 16 á 16,25 id.
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
* A zúcar de remolacha _
Florete 14 á 14,25 pías, arroba 
Cortadillo Granada, 15.25 á 15,50 id.
Bacalao
Labrador fresco chico, 41 á42 pías, los A6 kilos. 
Idem id. mediano 43 á 44 id. id. 
líiglúa, de 57,50 á 60 id. id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póó, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 2é0 id. -
\Ca¡¿S:
Moka superior, dé 200 á 210 pta¿. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 17^.
Caracolillo segunda, de 145 á 156'.
Puprto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170, , ,
Ciases corrientes, de 135 á l 40.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88,libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id':
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 ¡d.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 44 á 45 ptas. ÍOO kilos. 
Judias lárgásmotriíefias, 41 á 42.
Judías largás extranjeras, 40 á 41.
Judías cortas astiirianas, 37 á 39.
, judías extranjeras 35 á 33. 
s Trigos blanquUlós, A3 ¿líos, 14 á 14.50.
I Trigo tééib, 44 id, de (4 á 14,50,
I Cebada dél páí¿,'dé 6,25á 6,50 los 33 kilos, 
i Alpiste del país, dé ,28 á 29 los lOO kilos, 
i Idem de Marruecos, de 27 á 27,50 id.
Habas maza^anas, de 11,50 á 12 los- 4̂ 8 kilos.
Desde las 6‘30 de la mañana á las IQ de la noche Yeros, de 12,50 á 13 los 57 y lí2,k¡íds.
Ufiá salida Cada diez minutos de ía Alameda á la ¡ Habas cochineras, tíe 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Estación del Ferro Carril y s© compoMe de un tra-1 Maíz morillo, dé 12 á 13 los 53 li2 kilos, 
yéetb áO.lOpta. |  Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos.
Línea HüÉLiN-ViGTóRiA t Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos.
Desde las 6‘36'dela mañana á. las 10*36 de la | Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos, 
noche, una salida cada doce minutos, Este primer ? Garbanzos ménudos, 25 á 26 los 57 li2 kilos, 
coche sale de Huelin á las 6‘3Ó para la Victoria, ;■ Garbanzos medianos, de 30 á 32. 
saliendo otro de la Victoria á las 6‘36 para Huelin. ? Garbanzos gordos, de 35 á 36. 







T re n e s
F ro v in e ia s
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. 
ArjonaNarvona Antonio, coloniatos.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos,.hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café.
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
Salidas
Tren mercancías á las 7‘40, m.
Correo general á las 9‘30 ra.
Tren correo de Granada y Sevilía á i
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías «e La Roda á las 6’l51 "%,''■ 




Tren mercancías de Granada á las 10 n 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m
Tren express á las I0‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las t ' 
Tren correo de Granada y SeW aV fafo -is- ' 
Correo general á las 5‘30 í. z
T ^ n  mercancías de Córdoba á las 8'Í5 n
precios síguíéhíeéí 
Plaza de la Victoria á la píazá 
de la Merced, primer trayecto. . .
Píazá de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo irajééfo . ¿ ; .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayente. . . .
Estación del ferrocarril al .barrio 
de Hueilíl.
Uno ó dos trayectos . . . . ,
Tres traj ectos ó los cuatro. . .
Linea DE circunvalación 
Desde Ia6‘36 de la mañana á las 10*36 de la 
noche una salida cada doce minutos.
Él primer coche sale del Postigo Arance á las 
6*30 para la Alameda, saliendo otro á las 6*36 de
la Alameda para el Postigo Arance.
Esta línea está dividida, en cuatro 
lo& précIóS sigüleñíesí 
Alameda á la Plaza de ía Merped, 
prime! trayecto;. . . .. . . . .
Fiazá dé la Meréed á la de la Vic­
toria, segundó trayecto. . . . .
Plaza dé la Vicioria á la de Ca- 
ptichiñbS, íetcét t'áyeéío . . < ,
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arqnce> cuarto trayecto. . . . .
Unb 6 dos'tráyekíbs i . ,
Tres trayectos, ó los cuatfó.
0,10
0.10
Garbanzos finos, de 50 á ¡55,I (^hacinas
namonéS. _  . ,
' id.,Andorranos, id., 4,25 á 4,50á2- id.
Id. Asturianos, buenas ílíáfsas, 4,75 ?d. id. .
!d, Morrisón azucarados, 3,25 á 3,50 íd, jd.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Víéh, fresco de 5,25 á 6 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,20 á 2,25 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190.
Madre clavo en grano, de 175.
Qenjibre africano, de 170 á 175. 
trayectos ¡ Azafrán de primera, de 44 á46 la libra.
* Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes-he id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Garámelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 v 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á,l7 
Pimiento molido corrieüte, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
Harinas
De Castilla: .
Blanca primera superior, 40 á 41.
De Lója: .
Recide trigo aduro, 36 á 37. •
H igos
Pañetes padrón 1.®'de 5 á 5.50 ptas. arroba.
» . corrientes de 4,50 á 5 id.
Verdejos padrón, de 5,50 á 6 id^
» corrientes, de 3,50 á 5.
Paneíejos blancos de
» cotneníes, de 2 a 2,25id.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 áO.Tó.
’ j  flbón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos
29 á 30 pesetas.
«Mo^n». id. 28 á 29 id.
«Ronda», id. ,28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pasatas uMi 
Idem de l ídem. ̂  Idem Me».
Idém de 1 í4 Itíáfi 1 lüli» idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo,.latas de li4 kilo, 1,25 ptas. usa. 
Anchoas dél.®, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2idén, 3 idem ídem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idení.
Idem de lj2 Idem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva 
Atún en escabeché, latas de 5 kilos, 8,50 a 9. 
Idem en aceite latas de li4 kilos deSOa 55 el ICO. 
Sardinas en id.superior lOQ latas 23 
Idem en escabeche latas de 5 khos4 a opt»'
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba’ 
Blanco seco, 9 á lO idem- 
Blanco dulce, l2 á 13 id,
Moscatel, 15 i  17,50.
. Varios
Manteca de VíiS^s./e M5áT,50 ptas. libra.
Id. Holaiidesa,2,2J a 2,50id.
Id. Haniburgo, 2,25 á .6,-b0 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. , .
I,eche condensada j
Fécula de patatas, 34 á 35 Id. los 100 
Harina Nestlé,! bote 1,55 i  1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50á 4 id;id.i , ^ id
Trocadero, Nacional y Gedeon, 1,75 á 2 id. tu. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50. . .  . jj t|
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,S0 a
les 11 l | í  BBe. j  -y ka .! q íH InsId, catalánes: pastas para sopas de 7,50 á o i •
It l'i2id. - - ‘ . ,
Miel blanca de abeja, clase primera superior, Na
14 pesetas arroba. ' . •; „ , mMiel de «Gota» clase extra primera 8 A 10_ ptas. a
Dátiles'de Persia, cajas de 30a35 kilos de 
acreditada, de 6 á 6,50 ptas. tos 11 y ll2 
Sardinas en aceite y tomate, latas de ̂  18 m , 
tros, en cajas de iOO y 120 latas, 23 a 25 pía.
Atún eil escabeche latas de 5 kilos de 9 á 9 75 pv
.' setas una'. ,
¡ Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas.
I Idem id. id. de l.i2 kilo dé 90 á 95 ptas. el 100. 
Idem id. id. de ’SOO gramos de 50 á 55 ptas- ei 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á:47 ptas. el m  
1 Atún en escabeche, lata de li2 kilo de 58 á P 
j ' setas lasdO.
K?aaBE9?g
I ' 7 ’íHoras de oficinas ..
f Certificados: Cartas.--De 10 á 11 ,
Algeciras y Granada.—De 2 15 á4 t. Expré^^  ̂
l  De 6'15 á .8 n. Correo general.—Nota, 
i feslivbs él serví,cío es hasta Jas I- 
í Id, Muestras é Impresos.—De 9 á 11 ffl.
0.10 pt
I , estras e  ̂ pe-
Valoresdéclárádos y_ objetos aEeg“‘̂ “
_ - - a.Ger
Entrega,—De lÓ á 11 m.; de 2*15 á 4 t.j
0.10 »
P.IQ: »
_  _____  .  ̂ Q j 5  i
d e , t i i e e ¿ á i ' í e
E. ''^'^P^ñádas qtté en caSó dé ihcéñdio han de dar I3 Eísn|¿a¿ H., á 41 pesetas tos 100 kilos. 
|ia s  parroquias de esta capital al. final’dél toque [3 ggnjl'ag R., ¿ 41 ídem,
I ordinario y nije indican donde es el fuegot ^
En el Sagrarlo......... 2 En la Merced.,......... 8
San Felipe..... . 9
Sto, Domingo... 10 
San Patricio..... H 
la Bahía.......... 12
Carruajes de plaza







c&balio con  d os
Carrera hasta las doce de la n n r h a ^  1personas, 1 peseta. - noche por una ó dos!
M ercado
'ser de.tas doce í e t a  cochea)
6 f„"5e?SñaS',-d™ .““  ̂ "«Oo ser ma'’ 
diM'soldemf'^^ tasjpoe.d^la noche alstr de
Aceites dé oliva -
A la entrada, 9.25 á 9,50 ptas. tos ll*li2 ks.
AI consumo, nuevo, 13.37 li2 á 13.50 los 11 P2 id. 
Añejo no hay.
Aícóhól
Coa derechos pagados, i93 ptas. liectólítrp. 
Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25ptas.arroba.
I «León», 8,85 á 9 id.
T. R., áSSideffl,
Candeal 6. B., á 42 idem.
Salvado de 1.® I.®, 15 pesetas los 60 kilos. 
Salvado de 1.® corriente, 10 idem los 40 ídem. 
Salvado de tercera, 5 idem los 23 idem. 
hechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2. 
Redas de 40 á 42 pesetas los 100 kilos. 
Candeales de 40 á 42 ¡d. id.
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios 
rrientes.
Catalana;
i Blanca {primera fuerza, 41 á 42 ptas. .lOí' kHos 
Idem primera superior id., 39 ‘4  40 id, 
j Estremeña:
I Blanca primera, 38 á 39 id.
I Idem segunda, 3? á 38gid.
co-
cepción —De9 á 11 m. Linea de Aigecira» y -  
nadá.--De2*15á 4 1. EKpréjs.j^De 7 aSn  
10 1, de 
noche:-Nota: Los días festivos el servicio es Mi­
ta las 7. ■ ., . og 9,
Paquetes postales: Recepción y entrega.
^ ÜsTa.,-De 8 á 9*30 m.; de 2 á 4 1.; de 7*30 á8»;
Apartados.—Una hora después déla IL 
los Correos Generales,
Horas de salida . j.voari 
Correo general con correspondencia aeyi' 
todas lás líneas 8,45 m.áñaná. ¿j
Mixto con correspondencia y para las ‘ T 
Sevilla, Granada y Algeciras, 12,10 mañana. 
.Express con correspondencia y para '-or
líneaV geúerál, á Sevilla, Cádiz, Huelva y 
con sus eníafces, 4,30 tárde. t- , mx
Conducción en carruaje para Vélez y lo” ** ’ 
noche. . .
ídém para Fuengirola, Estepona y Marbina >
tarde., . á
ídeth á Colmenar, 10. noche.
Peatón á Olíáfá y Totáíán, 11 mañana.
Idem á Almógía, tarde. ^
Idem á Alhaurín de? la Torre, 3 tarde. 
Conducción máritíma á Meliila, Peñón, 
ma® ..-'Chafariuaii, iur.es, r;.ia;u?:, y jr.ev'.-s.
• '“o d o  ©MSC?- tp tC l*  d e  E li;. 
5*UJLAH tiene derecho á uj' 
inserción gratis los lunes 
esta Guia.
s^TOMO m.*.- : --fif
idémUTá mar, érariquila. PreTérencitT, general, 20Jdê
